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Tämän toiminnallisen opinnäytetyön ensisijainen tarkoitus oli suunnitella taksiveneen mat-
kustajaistuinkonsepti toimeksiantajan, Aivan! Oy:n, suunnittelemaan taksiveneeseen, joka 
tulee asiakaskäyttöön World Design Capital Helsinki 2012 vuonna. Suunnittelun lisäksi 
työssä tutkittiin nykyisten veneiden tilankäyttöä ja kalustusta. Tutkimuksen tarkoituksena 
oli selvittää uusien veneiden kalusteiden käyttöä sekä veneen tilojen monikäyttöisyyttä. 
Tutkimusta käytettiin materiaalina irrotettavien ja modulaaristen venekalusteiden käytön 
mahdollisuuden arvioinnissa. 
 
Suunnittelussa edettiin ergonomian ja käytettävyyden näkökulmasta. Toimeksiantaja halu-
si veneeseen muunneltavat irtokalusteet, joiden toiminnalliset ominaisuudet olivat katselu-
suunnan vaihtaminen ja lisäsäilytystila.  
 
Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys perustui ergonomiaan ja käytettävyyteen. Näitä 
hyödynnettiin opinnäytetyön toiminnallisessa suunnitteluosuudessa. Suunnitteluosuudessa 
hyödynnettiin ideoinnista ja toimeksiantajan kanssa pidetyistä suunnittelupalavereista saa-
tua materiaalia. Ideointimateriaalin pohjalta tehtiin lopulta yksi istuinkonsepti. Tutkimuk-
sellisessa osuudessa hyödynnettiin vapaalla havainnoinnilla kerättyä kuvamateriaalia Hel-
singin venemessuilta 2011. Vapaalla havainnoinnilla haluttiin määrittää olemassa olevaa 
tilannetta venekalusteiden ja tilankäytön osalta. Teoriaosuudessa kerätyn materiaalin poh-
jalta tehtiin pohdintaa modulaaristen irtokalusteiden käytön mahdollisuudesta uusien ve-
neiden suunnittelussa.  
 
Istuinkonseptin suunnittelussa tehtiin useita ideoita, jotka rajautuivat lopulta yhteen tar-
kemmin suunniteltavaan konseptiin. Lopullisen konseptin pohjalta oli tarkoitus pystyä te-
kemään 1:1 prototyyppi toimeksiantajalle. Malli toteutetaan opinnäytetyön kirjallisen osuu-
den ulkopuolella. Toimeksiantajan tarkoitus oli esittää prototyypillä venekonsepti valmista-
jalle. 
 
Valmis istuinkonsepti sisältää 3D-mallinnuksia, kuvia ja teknisiä piirroksia päämitoista. 
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The objective was to design a passenger seat concept to a taxi boat that was designed by 
the commissioner of this project, Aivan! Oy. The boat was going to be introduced at World 
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about the boat furniture and space use. The target of the research was to investigate the 
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because it specified the existing situation about the boat fittings and the space use. The 
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1. Johdanto 
 
Tässä teollisen muotoilun toiminnallisessa opinnäytetyössä suunnitellaan Aivan! Oy:n 
suunnittelemaan taksi- ja kiertoajeluveneeseen matkustajaistuinkonsepti. Istuinkonsep-
ti sisältää sekä istuimen että siihen liittyvien yksityiskohtien suunnittelua. Suunnittelun 
ohessa tutustutaan havainnointia apuna käyttäen uusien markkinoilla olevien veneiden 
kaluste- ja tilankäyttöön. Havainnointi tapahtui Helsingissä 12.2.2011 pidetyillä vene-
messuilla. Työhön sisältyy olennaisesti veneen tilojen ja kalusteiden käytön arvioimi-
nen. Havainnoivan tutkimuksen yhteydessä pohditaan valmiiksi koottujen irtokalustei-
den käyttöä veneissä kiinteästi veneeseen rakennettujen sijaan. Tutkimusta ei ole tar-
koitus suoraan hyödyntää konseptin istuimien suunnittelussa, paitsi, jos käy ilmi, että 
olemassa olevia ratkaisuja voitaisiin hyödyntää  suunnittelutehtävässä. Työn keskeisiä 
käsitteitä ovat muunneltavuus, modulaarisuus, ergonomia ja käytettävyys.  
 
Teoriaosuudessa esitellään lyhyesti toimeksiantaja ja aiheen tausta. Taustatietojen 
jälkeen käydään läpi aineiston keräämisen tavat ja työn viitekehykset. Tästä siirrytään  
tehtyyn havainnointiin ja havainnointimateriaalin analysointiin. Analysoinnissa tullaan 
esittämään uusien markkinoilla olevien veneiden nykytilaa. Saatujen materiaalien poh-
jalta pohditaan mahdollisuutta käyttää veneissä modulaarisia irtokalusteita kiinteiden 
sisäänrakennettujen kalusteiden sijaan. Vertailukohteena voidaan pitää kodin sisusta-
mista vapaasti valittavilla huonekaluilla. Pohdinnan tarkoitus on esittää idea muunnel-
tavista sisätiloista venekäytössä ja tuoda esiin niiden mahdollisuudet ja epäkohdat. 
Opinnäytetyössä käsiteltävä muunneltavuus ja käytettävyys ovat itselleni tärkeitä ja 
kiinnostavia asiakokonaisuuksia. Työssä yhdistyvät oma kiinnostukseni liikuttamiseen ja 
kulkuvälineisiin sekä niissä käytetty muunneltavuus ja monikäyttöisyys. 
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Teoriaosuuden jälkeen siirrytään opinnäytetyön tärkeimpään osuuteen, matkustajais-
tuimien suunnitteluun. Suunnitteluosuudessa esitellään ideointia mallinnuskuvina ja 
ideointipalaverien yhteydessä tehtyjä päätöksiä ja havaintoja. Kuvia ja muita ideointiin 
liittyvää materiaalia, joita ei esitellä tekstin yhteydessä, on lisätty liitteisiin. Ideoinnin 
yhteydessä valitaan toimeksiantajan kanssa käyttökelpoisimmat ideat, joista lopulta 
yhtä lähdetään työstämään eteenpäin. Valitun mallin yksityiskohtien suunnittelun jäl-
keen on tarkoitus aloittaa testattavan prototyypin rakennus. 
 
1.1. Aiheen taustaa 
 
Opinnäytetyö tehdään Aivan! Oy:n toimeksiannosta. Työ pohjautuu toimeksiantajan 
suunnittelemaan veneeseen, jonka käyttövoimana on sähkö. (Kuvassa 1) Vene on 
suunniteltu siten, että sen kuljettaminen asiakkaille tapahtuu 40 jalan kontissa, jonka 
mitat ovat 12022 x 2352 x 2700 millimetriä. Veneen on ajateltu tulevan käyttöön World 
Design Capital Helsinki 2012 vuonna. Kyseisen vuoden se näyttää matkustajilleen Hel-
sinkiä sen kauneimmasta suunnasta — mereltä. Venekonsepti esitellään valmistajille 
keväällä 2011. 
 
 
Kuva 1: Toimeksiantajan suunnittelema vene 
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Aivan! Oy on osakeyhtiömuotoinen muotoiluyritys, joka on toiminut muotoilun alalla 
noin neljä vuotta. Vuonna 2010 yritys sai Young Designers -palkinnon. Yrityksen toi-
mintaa ohjaa kiinnostus ja tiedonhalu. Toimintaa on suunnattu niin kotimaisille kuin 
ulkomaisillekin muotoilumarkkinoille. Suurin osa työtehtävistä tulee yrityksiltä, mutta 
myös yksityisiä toimeksiantoja tehdään. Muotoilutyötä on ollut muun muassa lääketeol-
lisuuden mittalaitteissa, kulutus- ja ammattielektroniikassa, myymäläsuunnittelussa ja 
veneissä. Venealan suunnittelutehtävät kattavat ison osan Aivanin töistä. Veneitä joita 
yritys on suunnitellut ovat Marino APB, XO Boats veneet, Paragon 31 ja presidentin 
Kultaranta VIII-vene. Yrityksen jäseniä ovat Jarkko Jämsén, Antti Mäkelä, Mikael Sil-
vanto ja Saku Sysiö.  
 
Näkisin aiheen olevan kiinnostava venealan kannalta, koska nykysuunnittelu- ja valmis-
tustavat eivät yleensä anna kovin suuria mahdollisuuksia veneiden sisätilojen monikäyt-
töisyydelle. Kalusteiden monikäyttöisyyttä on mietitty sitäkin enemmän. Pieneen tilaan 
on pystytty yhdistämään useita toimintoja. Tässä yhteydessä on hyvä mainita, että en 
vielä ole itse veneilyharrastaja, joten tekemäni huomiot eivät välttämättä osu aina yk-
siin pitkään veneilyä harrastaneiden tai ammattilaisten kanssa. Omat kantani tulen esit-
tämään muotoilijana ja vasta paremmin veneilymaailmaan tutustuvana tahona 
 
1.2. Tehtävät ja tavoite 
 
Tärkein tavoite on ratkaista toimeksiantajan esittämä muotoilullinen ongelma. Työn 
tärkein tehtävä  on suunnitella taksi- ja kiertoajeluveneeseen matkustajaistuimet. Täs-
sä yhteydessä tutkitaan myös kyseisen veneen tilankäytöllisiä mahdollisuuksia istuimien 
ryhmittelyn osalta. Tarkoitus on viedä istuinsuunnitelmat, ajan sallimissa rajoissa, mal-
linrakennusvaiheeseen. Toinen tavoite on selvittää millaisia kalusteellisia ja tilankäytöl-
lisiä ratkaisuja uusien markkinoilla olevien veneiden suunnittelussa tehdään. Tähän 
kuuluu pohdintaa muunneltavista sisätiloista ja modulaarisista kalusteista. Pohdinnassa 
mietitään muun muassa mahdollisuutta, että uusien veneiden suunnittelussa huomioi-
taisiin modulaaristen irtokalusteiden käyttö. Tutkimukselliseen osuuteen liittyvät huo-
miot ja päätelmät rajataan koskemaan vain moottoriveneitä. Muita kohteita olisivat 
olleet purjeveneet sekä muut erikoisveneet. Päädyin tähän rajaukseen, koska suunnit-
telun kohde on moottorivene. Veneiden liikkumistapa ja käyttövoima tuovat mukanaan 
omia lisäpiirteitä tehtyihin ratkaisuihin. 
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2. Tiedon kerääminen 
 
2.1 Viitekehykset ja keskeiset käsitteet 
 
Opinnäytetyön tärkein viitekehys on muunneltavuus. Muita kokonaisuuksia ovat käytet-
tävyys ja ergonomia. Opinnäytetyössä suunniteltavat istuimet ja niiden liikuttelu sekä 
muuntelu on suunniteltu lähtökohtaisesti siten, että teknisten ominaisuuksien käyttäjä 
on veneen henkilökunta. Näin pyritään minimoimaan matkustajien tekemät virheet. 
Käytettävyys kulkee mukana sivujuonena, eikä sitä näin ollen ole tarkoitus käsitellä 
kovinkaan yksityiskohtaisesti. Tarkoituksena ei ole myöskään tehdä kaiken kattavaa 
ergonomiakatsausta, vaan aihetta tullaan käsittelemään lähinnä antropometrisestä nä-
kökulmasta huomioiden ihmisen toiminnalle tarvittavia mitoituksia ja istuimen käyttö-
ergonomian kannalta tärkeitä mittoja ja standardeja. 
 
Opinnäytetyöhön sisältyviä käsitteitä: 
Ergonomia: 
Ergonomia kerää tietoa ihmisen fyysisestä ja psykologisista ominaisuuksista. Ergonomia 
antaa, tässä yhteydessä suunnittelijalle, työkalut muokata olosuhteita ja välineitä käyt-
täjälle sopiviksi. (Kettunen 2001, 30.) 
Käytettävyys: 
Käytettävyys mittaa ja selvittää, miten tuote selviää käyttäjän tavoitteista. Käytettävän 
tuotteen tavoite on helpottaa käyttäjän toimintaa tuotteelle sopivassa käyttötarkoituk-
sessa. (Kettunen 2001, 33.) 
Muunneltavuus: 
Muunneltavuus tarkoittaa kykyä luoda olemassa olevasta tilasta tai esineestä toiseen 
tarpeeseen tai käyttöön soveltuva. Muunneltava tila voi hyödyntää olemassa olevaa 
esineistöä tai siihen voidaan tuoda uusia esineitä niin, että ne kuitenkin sopivat koko-
naisuuteen. Muunneltavalla esineellä on toiminnallisesti useita käyttömahdollisuuksia.  
Modulaarisuus: 
Modulaarisuudella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka koostuu kahdesta tai useammasta 
osasta, jotka yhdistyvät toisiinsa riittävän lujalla ja tiiviillä liitoksella. (Dilger 2001.) 
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2.2. Aineiston kerääminen 
 
Koska aiempaa tutkimusaineistoa opinnäytetyön aiheeseen liittyen ei löytynyt, ei tässä 
työssä käytetä aikaisemmin tutkittua materiaalia. Näin ollen on päädytty siihen, että 
teoriaosuudessa ja toiminnallisessa osuudessa on käytettävä pääasiassa havainnoinnilla 
saatua materiaalia. Havainnointi tapahtui Helsingin Messukeskuksessa pidetyillä vene-
messuilla 12.2.2011. Materiaali tulee koostumaan lähinnä kuvista, jotka ovat sekä in-
formatiivisessa että ideoivassa roolissa. Opinnäytetyön toiminnallisessa osassa tehdyt 
ratkaisut, jotka perustuvat määräyksiin, standardeihin tai yleisiin käytäntöihin, perustel-
laan lähdemateriaaliin viittaamalla. 
 
Havainnoinnilla oli tarkoitus selvittään tutkimuskohteiden toimintaa ja nykytilaa. Ha-
vainnointi on tapahtunut itse havainnoimalla tutkimuskohdetta. Vähäisen alkutiedon 
takia vapaa havainnointi osoittautui parhaaksi tavaksi kerätä tietoa. Tässä tapauksessa 
havainnointi kohdistui moottoriveneissä käytettäviin tilanjaollisiin ja kalusteellisiin rat-
kaisuihin. Vapaalla havainnoinnilla haluttiin luoda selkeä kuva vallitsevasta tilanteesta, 
jotta sitä voitaisiin verrata normaalista poikkeaviin ratkaisuihin. Näin pystyttiin selvittä-
mään, mitkä ovat poikkeavien ratkaisujen yhdistäviä ja erottavia tekijöitä. Havainnoin-
tia tehtiin niin kauan, että uuden materiaalin saaminen ei tuonut enää hyödyllistä tie-
toa. Saavutettiin niin sanottu kyllääntymispiste. Tämän jälkeen pystyttiin tekemään 
yleistävä johtopäätös vallitsevasta tilanteesta. (Routio 2007.) Havainnointi tuotti suuren 
määrän kuvallista materiaalia ja huomattavan määrän ajatuksia. Tärkeämpää kuvama-
teriaalia tullaan esittämään työn aikana ja vähemmän oleellinen, mutta kuitenkin huo-
mioitava materiaali löytyy liitteistä. 
 
Työn toiminnallisessa vaiheessa kehityskelpoisimmaksi ideaksi valittua ja sen  proto-
tyyppiä tullaan käsittelemään heuristisen analyysin pohjalta. Koska aikaa laajemmille 
tai tarkemmille käyttäjätestauksille ei ole, heuristinen analyysi sopii suunniteltujen ide-
oiden käytettävyyden testaamiseen. Tarkoituksena on löytää suurimmat käytettä-
vyysongelmat. Ideaa arvotetaan myös olennaisimpien käytettävyysperiaatteiden mu-
kaan, joita ovat muun muassa käytön oppiminen, muistikuorman minimoiminen, joh-
donmukaisuus, virhetilanteiden välttäminen, ongelmaton käyttäminen ja idean koko-
naisuus. (Väyryne & Nevala & Päivinen 2004, 21, 69.) 
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3. Havainnointi 
 
3.1. Yleistä  
 
Tässä osuudessa tullaan esittelemään venemessuilla kerätyn materiaalin perusteella 
saatua tietoa uusien veneiden tilankäyttöön ja kalusteisiin liittyvistä ratkaisuista. Rat-
kaisuihin vaikuttaa olennaisesti se, ovatko kyseiset veneet hyöty- vai vapaa-ajan venei-
tä. Hyötyveneinä pidetään tässä opinnäytetyössä pääasiassa työkäyttöön suunniteltuja 
veneitä. Vapaa-ajan veneitä ovat puolestaan kaikki muut. Muistutukseksi mainittakoon, 
että havainnointi on rajattu vain moottoriveneisiin. 
 
Veneiden tilankäyttöä arvioitaessa on hyvä pitää mielessä, että veneet voidaan jakaa 
eri luokkiin. Virallisten standardien mukaan veneet jaotellaan neljään suunnittelukate-
goriaan, A, B, C ja D. (Liite 1) Edellä mainittujen kategorioiden lisäksi veneet jaetaan 
eri venetyyppeihin. Näitä ovat alle kuuden metrin soutu- ja moottoriveneet, yli kuuden 
metrin moottoriveneet sekä yli kuuden metrin purjeveneet. Kaikille venetyypeille on 
ominaista tietynlainen toiminnallisuus ja tehtävät. Alle kuuden metrin soutu- ja mootto-
riveneet ovat tavallisimmin tarkoitettu pienille siirtymille, kalastukseen ja muuhun har-
rastekäyttöön. Näin ollen voidaan olettaa, että niillä saatetaan kuljettaa monenlaista 
pienempää tavaraa. Yli kuuden metriin moottori- ja purjeveneet voidaan useimmiten 
luokitella retki- ja matkaveneiksi. Näillä veneillä on usein mahdollisuus tarjota ainakin 
osalle matkustajista välttävät tai hyvät yöpymis- tai lepotilat. Esiteltävässä materiaalis-
sa ja sen analysoinnissa ei oteta kantaa eri valmistajien eroihin, vaan selvitetään yleis-
kuvaa vallitsevasta tilanteesta. 
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3.2. Tilankäyttö ja kalusteet 
 
3.2.1. Hyötyveneet 
 
Yleiskuva hyötyveneistä on, että ne ovat usein tasapohjaisia. Laidat ovat muihin venei-
siin nähden suhteellisen matalat. Laitojen päällä on usein kaiteet, joihin voidaan kiinnit-
tää köysiä ja muita välineitä. Sisätilat on suunniteltu selkeiksi. Muuntelu on jossain 
määrin mahdollista erilaisilla varustelupaketeilla, esimerkiksi  kalastus- tai pelastuskäyt-
töön tarkoitetut veneet. Osassa veneistä on kiinteästi runkoon hitsattuja istuinlaatikoi-
ta. Uudemmissa malleissa on tosin alettu käyttää myös siirrettäviä istuimia, jotka voi-
daan kiinnittää tiettyihin kohtiin venettä.  Istuinpehmusteen alla on  yleensä aina säily-
tys- tai tekniikkatilaa. 
 
 
Kuva 2: Vapaata helposti kuljettavaa sisätilaa ja siirrettäviä istuinlaatikoita 
 
Kuva 3: Hyötyveneiden sisätiloja 1 
 
Kuva 4: Hyötyveneiden sisätiloja 2 
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Kuva 5: Hyötyveneiden istuimia 
 
Kuva 6: Vertailun vuoksi vapaa-ajanveneiden kalusteita ja tilankäyttöä 
 
Veneen säilytystilat ovat usein istuimien alla tai sisällä. Isoimmissa voi olla erilaisia lo-
keroita myös veneen laidoissa ja ohjauspulpeteissa (kuva 7, oikeareuna). Materiaalit ja 
pinnat ovat usein kovia ja helposti puhdistettavia. 
 
 
Kuva 7: Hyötyveneiden säilytystiloja 3 
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3.2.2. Vapaa-ajan veneet 
 
Tässä ryhmässä selkeimmin havaittavat piirteet ovat veneen pohjaratkaisut. Tilat on 
jaettu eri tasoihin. Keulaa kohti mentäessä laskeudutaan usein kannen alle. (kuvat 8 ja 
9.) Matkustajaturvallisuuden ja mukavuuden takia veneissä on usein korkeammat laidat 
kuin hyötyveneissä. Tämän ryhmän veneiden sisätiloja ei yleensä voi juurikaan muun-
nella. Muunneltavuus koostuu pääosin taittuvista pöydistä tai kääntyvistä istuimista. 
Kalusteet ovat monitoimisia. Istuimet voivat vaihtaa puolta selkänojaa siirtämällä. Sel-
känoja taittamalla saadaan aikaan pöytätaso, sänky tai muuta vastaavaa. 
 
 
Kuva 8: Vapaa-ajan veneiden tilankäyttöä ja kalusteita 1 
 
Kuva 9: Vapaa-ajan veneiden tilankäyttöä ja kalusteita 2 
 
Vapaa-ajan veneille on tyypillistä tarjota riittävät tilat matkustajille ja säilytystilaa mo-
nenlaisille tarvikkeille. Yleistä on myös jonkinlaisen yöpymis- tai lepopaikan mahdolli-
suus. Joissain veneissä on mahdollisuus pieneen keittiöön ja wc:hen. Veneet ovat läpi-
kuljettavia tai ympärikierrettäviä. Läpikuljettavat ovat turvallisempia, koska niissä mat-
kustajat eivät joudu kiertämään veneen laidan kautta kulkiessaan veneen läpi. Laidalla 
liikkuessa on aina olemassa putoamisen mahdollisuus. Läpikuljettavat ovat nykyveneis-
sä tavallisin ratkaisu. Ohjaamo sijoittuu tavallisesti veneen keskipaikkeille tai hieman 
taakse, riippuen veneen käyttötarkoituksesta. Moottoriveneiden tilankäyttöön vaikuttaa 
olennaisesti myös se seikka, onko moottori erillisessä konehuoneessa veneen sisällä, 
vai onko se ulkolaitamoottori. Ulkolaitamoottori säästää tilaa veneen sisällä. 
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Isommissa matkaveneissä on usein tarjolla valmiit nukkumapaikat useammallekin hen-
gelle. Tämän lisäksi olennaisia ovat ruoanlaiton ja wc:n mahdollisuus (kuvassa 14). 
Nämä varusteet vaativat veneen tekniikalta muitakin ominaisuuksia, kuten septitankin, 
vesisäiliöt, lisäakut tai kaasusäiliöt, kylmäsäilytyskalusteet, suihkut jne. Veneen koko ja 
käyttötarkoitus määrää osittain, mitä ominaisuuksia käyttäjät siltä odottavat löytävän-
sä. 
 
 
Kuva 10: Vapaa-ajan veneiden tilankäyttöä 3 
 
Kuva 11: Istuimia ja niiden säätömahdollisuudet 
 
Kuva 12: Venekalusteita 
 
Kuva 13: Säädettäviä pöytiä 
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Kuva 14: Isompien matkaveneiden varusteita, kylpyhuonetta ja keittiölaitteita 
 
3.2.3. Muut veneet 
 
Tähän ryhmään kuuluvat veneet ovat muun muassa kilpaveneitä ja ponttooniveneitä. 
Kilpa- ja harrastuskäyttöön soveltuvat veneet ovat usein pieniä ja varustelultaan riisut-
tuja. Niissä ei ole juurikaan tarvetta säilytystilalle, yöpymiselle tai muulle aktiviteetille. 
Veneissä on vain kaikki käyttötarkoituksen kannalta tarpeellinen. Käyttökohde tämän 
ryhmän veneille ovat usein suojaisat ja rauhalliset vedet. 
 
 
Kuva 15: vertailuryhmän veneitä 
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3.3. Pohdintaa havainnoinnista 
 
3.3.1. Yleistä 
 
On selvää, että pienelle yhteysveneelle ei voida asettaa samoja kuljetus- ja yöpymista-
voitteita kuin isommalle matkaveneelle. Yhteysveneen ominaisuuksia on kyky kuljettaa 
ihmiset ja tarvittavat varusteet turvallisesti kohtuullisen matkan. Tästä johtuen  veneen 
sisätilojen on oltava sellaiset, että ne sopivat tai ovat muunneltavissa tähän tarkoituk-
seen. Ihmisille on pystyttävä tarjoamaan kohtuulliset ja veneen kantavuuden mukaiset 
istumapaikat. Pulpettiveneissä kuljettaja voi myös seistä, mikäli tarjolla on nojaustuki 
(Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto 2003). 
 
 
Kuva 16: Kuljettajan istuimien selkänojat ja istuin voidaan säätä niin, että ne muodostavat nojaustuen 
 
Yhteenvetona voidaan sanoa, että veneen tilanjakoon vaikuttavat käytännöllisyys, run-
korakenne, koko ja käyttötarkoitus. Lisäksi tiloja suunniteltaessa on huomioitava käyt-
täjäryhmien erilaiset tarpeet. Eri ikäisillä ja eri kokoisilla ihmisillä saattaa olla toisistaan 
poikkeavia tarpeita ja rajoitteita, joihin on hyvä pyrkiä vastaamaan, jotta veneilystä 
tulisi käyttäjälle mahdollisimman pitkäaikainen harrastus. Lyhyisiin retkiin ja päivämat-
koihin tarkoitettuihin veneisiin makuutiloja ei välttämättä kannata suunnitella, vaan tila 
on hyvä hyödyntää mahdollisuuksien mukaan oleskeluun, säilytykseen ja vapaaseen 
tilaan. Pidemmillä matkoilla makuutilojen tarve saa suuremman merkityksen. Jos tilan-
käyttöä yleistetään voidaan sanoa, että pienemmissä työkäyttöön tarkoitetuissa veneis-
sä yhden avoimen tilan käyttö on perusteltua ja tarpeellista. Viihtymiseen ja matkus-
tamiseen keskittyneiden veneiden tilat voidaan jakaa käyttäjien tarpeen vaatimalla ta-
valla eri osiin, kuten makuu-, oleskelu-, keittiö-, saniteettitila. (Palonen 2010, 17.) 
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Työveneet pois lukien, veneiden sisätilat on hyvin tarkkaan määritelty jo suunnittelu-
vaiheessa. Tällä tarkoitan, että venettä suunniteltaessa sen tilojen muotoilu ja sijoittelu 
on tehty kyseiselle veneelle tai venetyypille ominaisella tavalla. Tämä ei yleensä mah-
dollista jälkikäteen tehtyjä muutoksia. Veneistä voi harvoin poistaa kaluste-elementtejä, 
jotta voisi väliaikaisesti kuljettaa esimerkiksi isompaa tavaraa tai saataisiin käyttöön 
lisää oleskelutilaa. Mikäli kalusteita voi poistaa, on usein luovuttava tilan käytännölli-
syydestä. Tällä tarkoitan sitä, että kalusteita ei voi siirtää veneessä toiseen paikkaan, 
vaan ne on jätettävä yleensä kokonaan pois. Vertailukohtana voidaan pitää farmari- tai 
tila-autoa, jossa penkit voidaan taittaa lattian tasoon. Näin autoon saadaan lisää tilaa 
isommallekin tavaralle. Veneissä tätä ominaisuutta ei yleensä ole. Hyvänä esimerkkinä 
modernista ja muunneltavasta sisätilasta toimii  Wally power 118-luksusjahti (kuvat 17 
ja 18). Wallyn salongissa on lähes koko tilan pituinen hiilikuitupöytä, joka on mahdollis-
ta laskea lattian tasoon. Näin saadaan koko tila hyödynnettyä muuta käyttöä varten. 
Ongelmana on edelleen kuvassa 18 olevien tuolien sijoittaminen. 
 
 
Kuva 17: Wally power 118 
 
Kuva 18: Wallyn salongissa olevan pöydän asennot 
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Ajatus veneen muuntuvista sisätiloista on yksi tämän opinnäytetyön perusajatuksista. 
Näen nimittäin, että muuntuvien tilojen tulo myös venemaailmaan saattaisi lisätä venei-
lystä kiinnostuneiden määrää. Harrastuksesta saattaisivat kiinnostua nekin, jotka eivät 
aikaisemmin ole viitsineet hankkia venettä sen vähäkäyttöisyyden tai yksipuolisuuden 
takia. Lisääntyvän veneilyharrastamisen lisäksi muunneltavat ja esteettömät sisätilat 
antavat myös esimerkiksi liikuntarajoitteisille mahdollisuuden veneilyyn. Veneen ostajaa 
saattaisi kiinnostaa myös se, että hän saa itse päättää tarpeidensa mukaisista kalus-
teista ja varustelusta. 
 
Suunnittelijan kannalta työ saattaisi helpottua, jos veneen sisätilat voisivat olla perus-
varustelultaan tyhjiä ja pinnoiltaan yksinkertaisia. Näin tarjoutuisi hyvät mahdollisuudet 
käyttää tilaa erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tuotanto olisi todennäköisesti halvempaa, 
koska sisätilojen muotti- ja rakennekustannukset pienenisivät yksinkertaisuuden takia. 
Työaikaa kuluisi vähemmän ja työ helpottuisi, kun kalusteet tehdään valmiiksi veneen 
ulkopuolella ja lopulta vain kiinnitetään halutuille paikoille. Kiinnittämisen ja muunnel-
tavuuden kannalta olisi hyvä, jos kalusteet voitaisiin kiinnittää esimerkiksi pikalukoilla. 
Helposti irrotettavat kalusteet lisäävät mahdollisuutta siihen, että veneen hankkineet 
innostuvat sisustamaan venettään kuten kotiaan, uusimalla huonekaluja tai pintoja. 
 
On tärkeää huomioida, että kaikki venemallit ovat erilaisia niin muodoltaan, rakenteel-
taan kuin kooltaan. Tämä tarkoittaa, että haluttaessa tehdä erillisiä kalusteita, on nii-
den oltava juuri tiettyyn venemalliin sopivia. Tämä on ongelmallista, koska silloin kalus-
tevalmistajat joutuisivat tekemään suunnattoman määrän erilaisia variaatioita peruska-
lusteistaan. Taloudellisesti tämä ei olisi kannattavaa valmistajalle eikä asiakkaalle. Jo 
pelkästään pienten määrien valmistuskustannuksien takia. Mikäli halutaan, että veneis-
sä käytettäisiin vaihdettavia ja modulaarisia kalusteita, sisätilojen on oltava jollain ta-
valla yhteneviä ja standardoituja. Näin saadaan valmistajille yksiselitteiset luokitukset 
tilankäytölle ja kalusteille. Standardien käyttö saattaisi tehdä monista veneistä keske-
nään samanlaisia, koska perusratkaisut, sisätilan muoto ja pohjaratkaisut olisivat aina 
samat. Tätä voidaan verrata, vaikka autosuunnitteluun, jossa monet autot ovat toisten-
sa kaltaisia. 
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3.3.2.  Muunneltava tila ja kalusteet 
 
Tila voi itsessään olla muuntuva ja sen elementit voidaan mieltää kalusteiksi, kuten  
aiemmin mainitussa Wallyn salongissa oleva lattiasta nouseva pöytä. Vastaavan tyyppi-
siä ratkaisuja voisivat olla seinästä taittuva tai työntyvä sänky, sohva, penkki tai pöytä. 
Tällöin itse tila toimisi älykkäänä kalusteena. Toinen vaihtoehto on, että tila on yksin-
kertainen ilman minkäänlaista muuntautumiskykyä. Tällöin modulaarisille irtokalusteille 
tulisi iso rooli tilan toiminnallisuudessa ja käytettävyydessä. Tämä tekisi mahdolliseksi 
sisustuksen muuttamisen muodin tai omistajan vaihtuessa. Se, kumpi edellä mainituis-
ta vaihtoehdoista on parempi, vaatisi tarkempia tutkimuksia sekä erilaisia käyttäjähaas-
tatteluja ja keskusteluja eri valmistajien ja suunnittelijoiden kanssa. Henkilökohtainen 
mielipiteeni on kuitenkin se, että veneiden tilankäytössä voisi olla vielä paljon mietittä-
vää.  
 
Koska normaaleissa veneissä ei useinkaan ole tarpeellista kuljettaa isoja määriä tavaraa 
paikasta toiseen, ei muunneltava tila ole tältä osin perusteltua. Sen suurimmat käyttö-
alueet liittyisivätkin lähinnä veneen valmistuksen nopeuttamiseen ja käyttäjien mahdol-
lisuuteen sisustaa venettään haluamallaan tavalla. Tämän tyyppisten ratkaisujen mu-
kaanotto venesuunnitteluun olisi todennäköisesti järkevää vain täysin uusissa niin sa-
notuissa nollasarjan venemalleissa ja merkeissä. Niillä koko tuotanto- ja suunnittelulin-
jat voitaisiin valjastaa vain tähän tarkoitukseen. Ratkaisuna modulaaristen irtokalustei-
den käyttö voisi olla uusille venemerkeille ja -valmistajille huomattava kilpailuetu. Tämä 
erottaisi heidän tuotteensa markkinoilla jo olevista ja mahdollisesti markkinoita hallitse-
vista merkeistä. 
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4. Suunnitteluprosessi 
 
Tässä osassa esittelen toiminnallisen osuuden suunnitteluprosessia. Tarkoituksenani on 
käydä läpi työn eri vaiheita. Ideointivaiheessa kerron, kuinka useat erilaiset ideat alka-
vat rajautua lopulta yhteen tarkempaan jatkokehityskelpoiseen istuinkonseptiin.  Vali-
tun idean yksityiskohtien hiomisesta esitän enimmäkseen kuvamateriaalia, jonka perus-
teella voi havaita, kuinka istuimen yksityiskohtainen suunnittelu on edennyt. Kun vali-
tun konsepti-idean ulkonäkö on saatu suurimmaksi osaksi päätettyä, alkaa yksityiskoh-
tien tarkempi suunnittelu. Yksityiskohtien suunnitteluun kuuluu ihmisen ergonomian 
huomioiminen ja istuimen käytettävyyden arvioiminen. Koska suunniteltu vene on jul-
kinen liikkumisen väline, on hyvä huomioida julkisen kulkuvälineen matkustajatilojen 
mitoitukseen käytettyjä ohjearvoja. Näitä arvoja ei kuitenkaan ole tarkoitus noudattaa 
orjallisesti, koska toimeksiantajan toivomuksesta tarkoituksena on luoda konsepti, jossa 
yhdistyvät sekä mukavuus, käytännöllisyys ja ulkonäkö. Kun istuimen ulkonäkö ja mi-
toitus on hahmottunut, on tarkoitus aloittaa mallinrakennus, jos aikataulu sen sallii. 
Tarkoitus on tehdä prototyyppi, jolla veneen istuinkonseptia voitaisiin esitellä eteenpäin 
mahdollisille valmistajille tai asiakkaalle. Istuinkonseptin esittämisestä päättää toimek-
siantaja. 
 
Lähtökohdat suunnittelulle olivat, että vene on 8-12 henkilölle sekä 1-2 henkilökunnan 
jäsenelle. Istuimet ja katos ovat irrotettavia, jotta vene voidaan halutessa pakata 40 
jalan konttiin kuljetuksen ajaksi. Istuimia tulisi voida sijoittaa siten, että katselusuuntia 
voidaan vaihtaa eteen, taakse, sivuille ja keskelle. Istuimien suunnittelun lisäksi tarkoi-
tus oli suunnitella myös katosta, jossa olisi mahdollisesti jonkinlainen sivusuoja sateelle 
ja tuulelle. Ensimmäisessä ideointipalaverissa katoksen suunnittelusta kuitenkin luovut-
tiin tämän opinnäytetyön yhteydessä. Istuimista ja niiden siirrettävyydestä tuli työn 
pääteema. Tähän kuuluu oleellisena osana istuinasettelun muunneltavuuden ja käyttö-
variaatioiden tutkiminen. Alkuperäisenä tarkoituksena on ehtiä tekemään hahmomalle-
ja, tai ainakin yksi 1:1 malli.  
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Veneiden kalustamisessa on yleensä tärkeää huomioida, että suhteellisen pienet tilat 
tulevat tehokkaasti käytettyä. Konseptin veneessä ei ole liikaa omaa säilytystilaa, joten 
istuimien yhteyteen olisi hyvä saada ainakin kunkin istumapaikan välttämättömimmät 
varusteet. Toimeksiantajien kanssa keskustellessa lensi ilmoille ajatus, että istuimet 
voisivat olla sellaisia, että niitä voi käyttää muussakin yhteydessä kuin vain tässä ve-
neessä. Hyvä esimerkki on esimerkiksi toinen vene  tai veneen odotus- tai lähtöpaikka. 
 
Pakollisia varusteita veneessä ovat kaikkien veneessä olijoiden pelastusliivit, pelastus-
rengas, airo tai mela, ankkuri köysineen, tyhjennysvälineet ja käsisammutin. Näiden 
lisäksi on hyvä olla muun muassa köysiä, peittoa, mahdollisia istuinpehmusteita, en-
siapuvälineitä.  
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4.1. Istuinasettelua 
 
Kyseisen veneen suunnittelussa on ajateltu, että istuimien paikkoja voitaisiin vaihtaa 
tilanteen mukaan. Seuraavaksi esitellään erilaisia istuinasetteluja. Tässä vaiheessa ei 
vielä oteta kantaa istuinten tarkkoihin mittoihin tai kiinnitystapaan. Tarkoituksena on 
esittää havainnollisin kuvin ja selityksin erilaisia istuinjärjestelyitä. Veneen pohjakuvas-
sa on paikallaan katon kolme kannatinputkea ja kuljettajien istuimet. 
 
 
Kuva 19: veneen alustavat mitat 
 
Istuimien katselusuunnat asetettuna eteen ja taakse etuna on se, että matkustajat 
sijoittuvat veneen keskilinjaan ja kulkutiet ovat istuimien molemmilla puolilla. Etuna on, 
että veneen keskiosassa matkustaminen vähentää matkustajan kokemaa keinumisen 
tunnetta, tämä puolestaan vähentää meripahoinvoinnin riskiä. (Duodecim 2010.) Varsi-
naista matkan aikaista liikkumista veneessä tuskin tulee olemaan, pois lukien henkilö-
kunta, joka palvelee asiakkaita. Vieraiden kanssamatkustajien kanssa suhteellisen lä-
hekkäin olevat vastakkaiset istuimet eivät välttämättä ole mieluisin matkustusmuoto. 
Toisaalta suurin osa ihmisistä on tottunut tähän, koska esimerkiksi junissa, metroissa, 
raitiovaunuissa ja linja-autoissa on vastaavalla tavalla aseteltuja istuimia. Tämä saattaa 
olla lopullisen istuinkonseptin kannalta todennäköisin ratkaisu. Näin tila saadaan hyö-
dynnettyä parhaiten ja suurimmalle osalla matkustajista saadaan mieluisat katselu-
suunnat. 
 
 
Kuva 20: Istuimet eteen ja taakse 
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Asettelu, jossa istuimet ovat keskellä kaikki yhteen suuntaan, on käytännössä lähes 
sama kuin edellisessä, mutta tässä jokaisella penkkirivillä on omat jalkatilat. Tämä 
asettelu vie enemmän tilaa, mutta jättää edelleen veneen sivuilla olevat kulkutilat va-
paaksi. Asettelu vaatii enemmän kiinnityspisteitä. Näin aseteltuina istuimet eivät enää 
kierrä kannatinputkia, vaan putkien ja istuimien väliin jää kapeita välejä. 
 
 
Kuva 21: Kaikki istuimet eteenpäin 
 
Istuimet keskellä, katselusuunta ulospäin on toinen istuinkonseptin kannalta varteen-
otettava malli. Sivusuunnassa katseluala rajoittuu hyvin voimakkaasti vain siihen suun-
taan, mihin istuin osoittaa. Tämä tapa ei ole välttämättä paras, jos matkustajille tarjo-
taan nähtävyysajelua. Hyvinä puolina ovat kuitenkin, että vene pysyy vakaana ja reu-
noilla on väljät kulkutilat sekä paljon jalkatilaa.  Näin myös henkilökunnalle jää reilusti 
työskentelytilaa veneen laidoille, missä osa veneen varusteista mahdollisesti sijaitsevat. 
 
 
Kuva 22: Katselusuunta sivuille 
 
Kun istuimet asetellaan laidoille ja katselusuunta on veneen keskelle, saadaan keskelle 
paljon avointa tilaa, jossa esimerkiksi opas voi kertoa matkasta ja kohteesta. Tämä 
vaihtoehto rajoittaa katselusuuntaa vain yhteen luonnolliseen suuntaan.  
 
 
Kuva 23: Katselusuunta keskelle 
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Yksittäisillä istuimilla on helpompi tehdä erilaisia muunnelmia istuinjärjestykseen. Pie-
nempiä istuimia on myös helpompi liikutella. Yksittäisen istuimen yhtenä hyvänä puole-
na on myös se, että sen rakenne voi olla useimmiten kevyempi kuin kahden istuttavan 
istuimen. Yksittäiset istuimet antavat matkustajille henkilökohtaisemman kokemuksen 
matkasta. Tästä jonkinlainen variaatio tai yhdistelmä aikaisemmin mainittuihin voi olla 
mahdollinen ratkaisu lopullisessa istuinkonseptissa. Huonona puolena on yksittäisten 
istuimien pienempi säilytystila. Pieni säilytystila on käytön kannalta huonompi kuin iso. 
 
 
 
 
Kuva 24: Erilliset istuimet 
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4.2. Ideointikuvia 
 
Seuraavaksi esittelen ideointipalaverien perusteella tehtyjä luonnoksia. Tässä näkyvät 
luonnoskuvat ovat vain pieni osa tehdyistä ideoista. Lisää kuvia löytyy opinnäytetyön 
liitteistä. Kuvat on jaoteltu kronologisesti ideointipalaverien mukaan. Esitetyt luonnok-
set ovat pääasiassa omastani ja toimeksiantajan mielestä kiinnostavimpia tapauksia.  
 
 
Kuva 25: Alkuperäinen istuinhahmotelma 
 
Ensimmäisessä ideointipalaverissa 9.2.2011 esittelin lähinnä pelkkiä vanerista tai levys-
tä taivutettuja istuimia. Niiden kiinnitystavat vaihtelivat erilaisten lattia- ja tankokiinni-
tyksien välillä. Lähtöajatuksenani oli, että istuimet olisivat mahdollisimman kevyitä ja 
ilmavia. Levyn jousto-ominaisuutta ajattelin hyödyntää niin, että istuimissa ei ole vält-
tämätöntä käyttää erillisiä pehmustetyynyjä. Näin julkiseen käyttöön tulevat istuimet 
olisivat myös helposti puhdistettavia. Säilytystilan ratkaisuja en tässä vaiheessa juuri-
kaan huomioinut, mutta ajattelin, että kevytrakenteisen istuimen alla olisi hyvää tilaa 
säilytyskalusteille.  
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Ideoiden esittämisen jälkeen toimeksiantajalta tuli palautetta, että ensimmäiset luon-
nokset ovat visuaalisesti julkiskalusteiden näköisiä. Olisi mielenkiintoista nähdä, että 
voiko julkiskaluste näyttää yksityisemmältä. Koska suunniteltu vene on suhteellisen 
pieni ja kuljettaa kerrallaan vain 8-12 matkustajaa, ei sen istuimien tarvitse olla kuin 
metron penkit, muoviset ja kovat. Asia olisi toisin, jos veneen matkustajien liikkumista 
veneessä ja veneeseen olisi hankalampaa kontrolloida. Palaverissa keskustelimme ylei-
sesti myös istuimien muunneltavuudesta. Päätimme, että istuimien muunneltavuudessa 
ei tarvitse keskittyä käyttäjälähtöisyyteen. Tämä johtuu siitä, että asiakkaat eivät tule 
itse säätämään istuimia tai niiden paikkoja. Säätämisen tekee lähtökohtaisesti veneen 
henkilökunta. Tähän ratkaisuun päädyttiin siitä syystä, että haluttiin minimoida matkus-
tajien oma-aloitteinen toiminta istuimien suhteen. Istuimien olisi hyvä olla sellaisia, 
ettei käyttäjien tarvitse tietää, että istuimien paikkaa ja järjestystä voi vaihtaa. Meka-
nismit ja säädöt halutaan pitää asiakkailta piilossa mahdollisimman hyvin. 
 
 
Kuva 26: Vaneri-istuin 1 
 
Kuva 27: Vaneri-istuin 1 kiinnitys 
 
Lisää ideointikuvia ensimmäisestä palaveristä liitteessä 2. 
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Toisessa 7.2.2011 pidetyssä palaverissa esittelin ideoita, joissa olin keskittynyt muka-
vuuteen ja säilytystilaan. Joukossa oli myös ensimmäisen ideoinnin kehitysasteita, mut-
ta pääasiassa olin keskittynyt pehmeisiin istuimiin ja seisomatukiin.  
 
Pehmeiden istuimien lämpimämmän ja mukavamman olemuksen on tarkoitus antaa 
matkustajalle henkilökohtaisempi kokemus. Joidenkin ideoiden sohvamaisuudessa yh-
distyvät henkilökohtaisuus ja toivottu säilytystila. Penkkien ideana (kuvat 28 ja 29) on, 
että matkustajat voivat istua vapaammin ilman selkänojan rajoittavaa vaikutusta katse-
lusuuntaa. Penkeillä voidaan muodostaa yhtenäisiä pituussuunnassa olevia rivejä, joilla 
on mahdollista saada lisää istumapaikkoja.  
 
 
Kuva 28: Pehmeä 1 
 
Kuva 29: Pehmeä 2 
 
Kuva 30: Pehmeä 3 
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Seisomatuet tai korkean istuma-asennon antavat istuimet saivat ideana alkunsa joiden-
kin lentoyhtiöiden ideasta laittaa normaalien istuimien tilalle seisomapaikat. Tarkoituk-
sena saada lisää paikkoja. Samaa ideaa voisi käyttää myös veneissä. Tämän tyyppinen 
istuin antaisi matkustajille korkeamman asennon takia paremmat näkymät. Koska is-
tuimet veisivät vähemmän tilaa kuin normaalit istuttavat versiot, veneeseen olisi mah-
dollista saada lisää paikkoja. Lisäpaikat tarkoittaisivat samalla lisäsäilytystilaa. Pienem-
pinä istuimina seisomatuet olisivat mahdollisesti myös kevyempiä. Lisäksi matkustajat 
saisivat jaloilleen tekemistä, kun joutuvat tukemaan itseään. Istuintyyppi sopisi myös 
selkävaivaiselle, jolle normaali istuminen voi olla epämukavaa. 
 
 
Kuva 31: Seisomatuki 1 
 
Kuva 32: Seisomatuki 2 
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Toisessa palaverissa esitin myös toiveen mukaisia puupuolapenkkejä ja muita häiritse-
viä ideoita, jotka piti saada piirrettyä pois mielestä. Istuimien tarkoitus on toimia myös 
sellaisinaan, ilman säilytyslaatikoita. 
 
 
Kuva 33: Muut 1 
 
Kuva 34: Muut 2 
 
Kuva 35: Muut 3 
 
Lisää kuvia toisesta palaveristä liitteessä 3.  
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Palautteena toisesta palaveristä tuli, että voisin vielä kokeilla lisää rimasta ja levystä 
rakentuvia ideoita. Levyrakenteen ajateltiin toimivan hyvin istuinpehmusteiden kanssa 
ja sopivan muutenkin visuaalisesti veneen tyyliin. Toistaiseksi luovuttaisiin pehmeistä ja 
sohvamaisista istuimista. Toimeksiantajaa kiinnosti myös selkänojan taakse jäävän tilan 
mahdollisuus säilytystilana. Näin saataisiin istuimien selkänojat myös kauemmas toisis-
taan, joten selät vastakkain istuvien päät eivät osuisi toisiinsa. Selkänojien väliin sovit-
tiin empiirisen kokeilun jälkeen noin kaksikymmentä senttimetriä. Tämä ei kuitenkaan 
ole mikään ehdoton luku, vaan lähinnä ohjearvo. Näin joudutaan mahdollisesti tinki-
mään istuinosan pituudesta, jotta kaikki istuimet saataisiin veneeseen. Seuraavien ide-
oiden istuimissa haluttaisiin nähdä jonkinlaista sivuttaistukea ja muita mahdollisia toi-
minnallisia ominaisuuksia. 
 
Kiinnityksen osalta päädyimme siihen, että tankokiinnitys on todennäköisesti pois sul-
jettu vaihtoehto. Ainakaan tanko ei saa kannatella istuinta. Lisäksi istuinasetteluksi 
valitsimme katselusuunnat eteen ja taakse sekä sivuille (kuva 36). Kaikkien istuimien 
katselusuunnasta eteen luovuttiin osittain siitä syystä, että jalkatilat olisivat liian ahtaat. 
Seisomatuista päätettiin luopua kokonaan, ainakin matkustajaistuimina. Kuljettajille 
voitaisiin harkita vähän korkeamman asennon antavaa istuinta. Koska monet ideani 
ovat istuinosaltaan ja selkänojaltaan hyvin symmetrisiä ja samat elementit toistuvat, 
toimeksiantaja halusi, että yritän tehdä ideoita, joissa pyrin tekemään niistä selvästi 
erilaisia. Tämä on itselleni haastavaa, koska itse pidän symmetriasta ja säännöllisesti 
toistuvista elementeistä. Olen myös mieltynyt siihen ajatukseen, että samoilla kappa-
leilla voidaan hoitaa toistakin tehtävää. Toisen palaverin kiinnostavimmiksi nousivat 
kuvien 29, 30 ja 34 istuimet. 
 
 
 
 
Kuva 36: Alustavasti valitut katselusuunnat 
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Kolmas ideointipalaveri pidettiin 15.3.2011. Siinä esitin edelliseen palautteeseen poh-
jautuvia ideoita. Tässä palaverissä oli tarkoitus rajata ideoita. Lähes kaikille kyseisen 
palaverin aikana esittämilleni ideoille oli yhteistä se, että istuimien selkänojan taakse 
jäävä osa pyrittiin hyödyntämään säilytystilana. Tämä osoittautuikin melko hyväksi rat-
kaisuksi, koska näin istuinosan alla oleva tila pystyttiin vapauttamaan ja kokonaisuus 
alkoi näyttää kevyeltä ja ilmavalta. Toisaalta koko istuimen leveydeltä ylös noin metriin 
nouseva säilytyslaatikko katkaisee visuaalisesti tilaa. Lisäksi katselusuuntaa vaihdetta-
essa jouduttaisiin kääntämään koko rakennelmaa. Tämä on ongelmallista siitä syystä, 
että istuinjärjestelmän muuttamisesta tulisi työlästä. Alkuperäisenä tarkoituksena oli 
suunnitella helposti muunneltavat istuimet.  
 
Monet ideat ovat tyylillisesti hyvin pelkistettyjä. Joissain on pyritty hyödyntämään ra-
kenteellisesti säilytyslaatikkoa selkänojana (kuva 37). Kuvan 38 istuin on tyylillisesti 
selkeästi erilainen. Siinä halusin luopua erillisestä säilytystilasta kokonaan ja tutkia eril-
listen istuimien toimivuutta. Istuimet ovat aina paikallaan, mutta selkänoja kääntyy 
tangon ympärillä. Vaikka idea on suhteellisen raskas, on siinä hyviä oivalluksia, kuten 
yhtenäinen säilytys- ja istuinosa, vaihdettava suunta ja istuinrungon sivujen viistoutu-
minen sisäänpäin. Viistolla kyljellä saadaan lisää jalkatilaa ja istuimen ilmettä kevennet-
tyä. Tämä istuin osoittautui palaverin perusteella mielenkiintoisimmaksi ratkaisuksi. 
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Kuva 37: Istuinlevy ja säilytyselementti 
 
Kuva 38: Yhtenäinen istuinelementti ja tangon ympärillä kääntyvä selkänoja 
 
Kuva 39: Säilytyselementin yli tuleva levytaivutusistuin 
Lisää kuvia kolmannesta palaveristä liitteessä 4 
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Tässä vaiheessa ideointia ideoiden runsaus alkoi olla ongelma. Toimeksiantajan mieles-
tä tähän asti esitetyissä ideoissa on paljon eri näköisiä istuimia. Päätimme keskittyä 
neljään eri tyyppiseen ratkaisuun. Näitä olivat kääntyvät selkänojat, kuppi-istuimet, 
selkeästi erottuvat irtokalusteet ja levytaivutus. Sovimme, että he miettivät kolmea 
ensimmäistä ja minä rajaan ideointiani kuvan 38 tyylisiin  järkäleisiin ja kuvan 39 taivu-
tetun levyn kaltaisiin ratkaisuihin. Tämän tyyppinen ratkaisu oli mielestäni hyvä, koska 
täysin uusien ideoiden keksiminen alkoi olla vaikeaa. Oli parempi keskittyä muutamaan 
yhteisesti hyväksi ja kiinnostavaksi valittuun vaihtoehtoon. Ideat eivät saa olla toteu-
tukseltaan liian monimutkaisia. 
 
Neljäs ideointipalaveri pidettiin 18.3.2011. Palaverissä oli vain yksi toimeksiantajan 
edustaja. Tarkoituksenani oli keskittyä ideoinnissani aikaisemmin mainittuihin kahteen 
ideaan. Suunnitelmia tehdessäni olin huomannut, että ideat istuimesta, jossa on hyö-
dynnetty taivutettua levyä on omalta osaltani toistaiseksi käytetty loppuun. Niinpä kes-
kityinkin esittelemään toista ideaa ja sen pohjalta tehtyjä ratkaisuja. Kaikille seuraavak-
si esitetyille kuville on yhteistä, että niiden istuinosat ovat erillisiä yhden hengen is-
tuimia ja selkänojat ovat irrallisia elementtejä, joiden paikkoja voi vaihtaa. Kuvien 40 ja 
42 istuimet osoittautuivat kaikkein kiinnostavimmiksi. Päätimmekin, että aloitan näiden 
kahden idean vähän yksityiskohtaisemman suunnittelun.  
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Kuva 40: Tangon ympärillä kääntyvä selkänoja 1 
 
Kuva 41: Tangon ympärillä kääntyvä selkänoja 2 
 
Kuva 42: Tangon ympärillä kääntyvä selkänoja 3 ja lisävarusteena matkustajakohtainen peite 
Lisää kuvia neljännestä palaveristä liite 5 
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Neljännen palaverin pohjalta lähdin tekemään kokeiluja istuinosan muodoilla. Ensim-
mäinen kokeiltava asia oli istuinosan uloimman pystysärmän kulman pyöristys. Pyöris-
tys on mielestäni tärkeä istuinmukavuuden kannalta, mutta ennen kaikkea visuaalisesti. 
Yhden istuinpalan koko on 600 x 600 millimetriä, josta istuma-alaa, kun selkänoja on 
paikoillaan, on noin 400 x 600 millimetriä. Kuten kuvasta 43 näkee, kulman pyöristyk-
sellä on iso merkitys ilmeeseen. Liian pieni kulma jättää istuinosan hyvin kulmikkaaksi 
ja tuntuu, että kulmaa ei ole mietitty sen tarkemmin. Liian iso kulma taas pienentää 
istuma-alaa toisen reiden alta, joten istuma-asento muuttuu epämiellyttäväksi, toispuo-
leiseksi. Valitsin pyöristyssäteeksi 200 millimetriä, koska se miellytti visuaalisesti eniten. 
Pyöristyksen todellinen toimivuus pitäisi testata käytännössä. 
 
 
Kuva 43: Kulmien pyöristyksien säteet vasemmalta oikealle: 100, 200, 300 ja 400 millimetriä 
 
Seuraavaksi halusin kokeilla istuinosan sivujen kaltevuuskulman vaikutusta kappaleen 
ulkonäköön. Kuvasta 44 näkee hyvin kulman vaikutuksen. Liian suuri kulma jättää is-
tuinosan raskaaksi ja lisäjalkatila jää vähäiseksi. Liian pieni kulma on taas liioiteltua, 
vaikkakin jalkatilaa tulisi reippaasti. Tämä puolestaan vähentää istuinosan sisällä olevan 
säilytystilan tilavuutta merkittävästi. Kokeilun pohjalta päätin, että 69 ° kulma on visu-
aalisesti paras. Se lisää juuri sopivasti jalkatilaa, mutta ei kuitenkaan vaikuta radikaalis-
ti säilytystilan kokoon. Jalkatilalla tarkoitan tässä yhteydessä lähinnä veneen laidoille 
muodostuvien käytävien jalkatilaa, jotka saattavat kapeimmillaan jäädä 350 millimet-
riin. Tällä kulmalla saavutetulla jalkatilalla saadaan jaloille enemmän tilaa, tässä tapa-
uksessa 150 millimetriä, eivätkä matkustajat veneessä liikkuessaan koe tilaa ahtaaksi.  
 
 
Kuva 44: Kulmat vasemmalta oikealle ovat: 83 °, 78 °, 69 °, 64 ° ja 58 ° 
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Seuraava mietinnän aihe oli istuintyynyn ulkokaarteen kulman pyöristys. Kuvasta 45 
näkee, kuinka paljon muutokset vaikuttavat istuimen ryhtiin. Toimeksiantaja toivoo 
veneeseen pelkistettyä ja ryhdikästä ilmettä. Tämän vuoksi tyynyn pyöristyksen on 
mielestäni oltava mahdollisimman pieni. 10 millimetrin pyöristyssäde on visuaalisesti 
lähimpänä toivottua ulkonäköä. Säteen valinta ei vielä tässä vaiheessa suunnitelmaa 
ole kovin tärkeä, mutta toistaiseksi haluan pitää sen visuaalisista syistä mukana. Kul-
man toimivuus pitäisi kokeilla vielä käytännössä. 
 
 
Kuva 45: Istuintyynyn ulkokaaren pyöristyssäteet vasemmalta oikealle: 10, 20, 30 ja 40 millimetriä 
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Puhelinkeskustelussa toimeksiantajan kanssa sain kehotuksen kokeilla, miltä istuinosien 
epäsymmetrisyys pituus- ja leveyssuunnassa vaikuttaa ulkonäköön ja tilankäyttöön. 
Koska perusmuoto istuinosalle on jo rajattu 600 x 600 millimetrin äärimitat, veneessä 
ei ole enää kovin paljoa ylimääräistä tilaa venyttää istuimen muotoa. Kokeilin erilaisia 
perusmuotoja, soikeita, venytettyjä neliöitä sekä suunnikkaita. Mielestäni parhaaksi ja 
ainoaksi järkeväksi muodoksi osoittautui kuvan 47 hieman viistoon venytetty istuin. 
Tämä muoto säilyttäisi istuin tilat lähes muuttumattomina, mutta antaa istuinryhmälle 
enemmän muotoa. Istuma-asento myös muuttuisi hieman viistommaksi, joka todennä-
köisesti vaatisi muutoksia myös selkänojaan. Epäsymmetrisyys vaikuttaa myös istuimi-
en visuaaliseen ilmeeseen, kun katselusuuntaa vaihdetaan. 
 
           
Kuva 46: Istuimien perusmuoto ja mitoitus 
 
Kuva 47: Istuimen epäsymmetrisyys 
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Viides palaveri pidettiin puhelinpalaverina 22.3.2011. Ennen palaveria olin lähettänyt 
uudet ideat ja edellä mainitut visuaaliset tutkimukset toimeksiantajalle. Ideoiden tarkoi-
tus oli viedä eteenpäin neljännessä palaverissä esitettyjä kuvien 40 ja 42 istuinmalleja. 
Kuvan 42 istuin osoittautui parhaaksi konseptiehdotukseksi, joten aloin työstää siitä 
erilaisia variaatioita. Kuvan ideassa miellytti eniten selkänojan keveys ja tarkoituksen-
mukainen muoto. Istuimen selkänojaa olen uusissa ideoissa pyrkinyt viemään pidem-
mälle kokeilemalla erilaisia materiaaleja ja muotoja.  
 
Omasta mielestäni kiinnostavimpia ideoita ovat seuraavan sivun kuvien 48 ja 49 istui-
met. Kuvan 48 vasemman puoleinen istuin vastaa mielestäni hyvin toimeksiantajan 
toiveita. Kuvassa 49 mielenkiintoista on istuimen selkänojan muoto. Tässä mallissa olen 
kokeillut myös yhdenlaista mukitelinettä (kuva 49), koska toiveena on ollut myös sel-
laisten tuominen ideoihin. Vaikka vielä ei ole tarkoitus keskittyä yksittäisiin pieniin omi-
naisuuksiin, on niiden tuominen luonnoksiin oleellista, että voidaan paremmin hahmot-
taa mahdollista lopputulosta. Lisäksi joidenkin yksityiskohtien tuominen kuviin tekee 
niistä mielenkiintoisempia. Pelkästään se, että ideoi muutettavaa istuinasentoa siirret-
tävällä selkänojalla ei enää tässä vaiheessa riitä, vaan mielestäni pitää myös osoittaa, 
että idea toimii. Koska istuimen päämitat ovat jo lähes lukkoon löytyjä, on hyvä varmis-
taa ihmismallia hyväksikäyttäen idean toimivuus. Ihmismalli antaa myös mittakaavaa 
kuvaan. Kuva 50 osoittaa, että ideani vaihdettavasta istuinasennosta on toimiva. Malli-
henkilö kuvaa 180 senttimetristä henkilöä.  
 
Puhelinpalaverin pohjalta selvisi, että kuvien 48 ja 49 istuimet miellyttävät toimeksian-
tajaa eniten. Päätimmekin, että teen näistä vielä muutaman mallin, joissa pyrin yhdis-
telemään ideoita. Palaute oli, että kuvan 48 istuinosa on hyvä ja se halutaan todennä-
köisesti pitää sellaisena. Muutoksia kaivattiinkin selkänojaan. Molemmissa ideoissa on 
hyviä puolia, mutta vielä pitäisi yrittää saada niistä yhdessä hyvä kokonaisuus, jonka 
voin viedä lopulta jatkokehitysvaiheeseen. Tässä vaiheessa voin siis todeta, että lopul-
linen istuinmalli on jo alkanut muotoutua. Nyt aletaan mahdollisesti olemaan lähellä 
lopullista istuinkonseptia. 
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Kuva 48: Erilaisia selkänojia, materiaali kokeilua 
 
Kuva 49: Mukiteline kokeilua käsinojassa ja selkänojassa, lisäksi katselusuunnan vaihto 
 
Kuva 50: Ihmismalli osoittaa idean toimivuuden 
 
Lisää kuvia liitteessä 6 
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Kuva 51: Levymäisen selkänojan kokeilua 
 
Kuva 52: Karkea hahmotelma selkänojan kiinnittämisestä 
 
Viidennen palaverin jälkeen itseäni häiritsi eniten istuimen selkänoja. Kuvassa 51 ole-
vissa selkänojissa levymäinen selkänoja on mielestäni visuaalisesti liian hento. Se on 
tavallaan hyvin toiminnallinen ja ratkaisuna muunneltava, mutta onko se liian kikkaile-
va. Käytän tässä puhekielistä ilmaisua, koska se kuvaa ajatustani parhaiten. Lisäksi 
selkänojan kiinnittyminen ja paikan vaihtaminen tekevät istuimesta liian monimutkaisen 
ja moniosaisen, kuten kuvassa 52 voidaan nähdä. Selkänojan on irrottamisen ja kiinnit-
tämisen kannalta upottava jonkinlaiseen uraan. Tämä kiinnitysura jättää istuintyynyyn 
aukon, joka puolestaan rikkoo toivottua yhtenäistä ja yksinkertaista pintaa. Raot voi-
daan kyllä täyttää jonkinlaisella mekaanisesti painuvalla tai nousevalla tulpalla, mutta 
nimenomaan tämä tekee ratkaisusta mielestäni liian monimutkaisen. Näistä syistä joh-
tuen päätin vielä palata vanhempiin ideoihin. Osassa vanhemmista malleista pidän sii-
tä, että selkänoja näyttää tukevammalta ja rehellisemmältä. Omaksi henkilökohtaiseksi 
suosikikseni tässä vaiheessa nousi uudestaan kuvan 48 vasemman puoleinen istuin ja 
sen selkänoja. Tästä lähdin kehittelemään vielä muutamaa ideaa. Uusissa ideoissa ha-
lusin pelkistää selkänojaa. Kuvassa 53 selkänojat ovat hyvin suoralinjaisia ja loivasti 
ylöspäin kapenevia.  
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Kuvan 54 oikeanpuoleisen istuimen selkänojassa kokeilin hieman ergonomian kannalta 
tärkeitä muotoja, kuten ristiseläntukea ja pientä sivuttaistukea. Tästä kuvasta näkee 
hyvin, että plastiset muodot eivät oikein sovi tämän istuimen ilmeeseen, jos istuin halu-
taan pitää ilmeeltään selkeänä ja yksinkertaisena. Kuvassa 55 istuja istuisi pystymmäs-
sä. Näin istuinosaa saadaan hieman pienennettyä ja veneeseen jää puolestaan vähän 
enemmän jalka- ja kulkutilaa. Ergonomia-asioihin paneudun syvemmin edempänä. Kai-
kissa kuvissa 53-55 olen päättänyt, että yksi yhtenäinen vetolaatikko on ratkaisuna 
parempi kuin jokaisen istuimen alle sijoitettu pieni erillinen kannellinen laatikko. Näin 
säilytystilan käyttö on helpompaa ja sinne asetetut tavarat voivat olla isompia. 
 
 
Kuva 53: Selkänojan muodon hakemista 
 
Kuva 54: Selkänojan muodon hakemista ergonomian kannalta 
 
Kuva 55: Pystympi istuma-asento 
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Tästä eteenpäin tekemäni ratkaisut tulevat olemaan lähes kokonaan henkilökohtaisten 
mietintöjen ja suunnittelussa vastaan tulleiden johtopäätösten mukaisia. Toimeksianta-
ja ei ole enää aktiivisesti vaikuttanut jatkossa esitettyihin asioihin. Päädyin tähän, kos-
ka opinnäytetyölle asettamani aikataulu ei enää osunut työskentelyn kannalta yhteen 
toimeksiantajan aikataulun kanssa. Tämän takia opinnäytetyön kirjallinen osuus istuin-
konsepteineen saattaa hieman poiketa toimeksiantajan kanssa mahdollisesti tehdystä 
lopullisesta istuinkonseptista. Syynä työskentelytavan muutokseen on toimeksiantajan 
muut työprojektit. Päätös on opinnäytetyön kannalta tärkeä, koska muuten se olisi voi-
nut jäädä kesken. 
 
Oma päätökseni tarkempaan suunnitteluun menevästä istuimesta on alla olevassa ku-
vassa 56 olevien istuimien yhdistelmä. Tähän päädyin siitä syystä, että vasemman puo-
leinen selkänoja on mielestäni selkeästi yhtenevä istuinosan kanssa. Oikeanpuoleisessa 
taas selkänojan särmikkäämpi ja ylöspäin hieman kapeneva muoto antaa kokonaisuu-
teen enemmän ryhtiä. Selkänojan sivun muoto on kuitenkin sellaisenaan liian kaareva. 
 
 
Kuva 56: Vaihtoehdot jatkokehitykseen 
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4.3. Jatkokehitystä 
 
 
Kuva 57: Tarkemman suunnittelun lähtökohta 
 
Malli, jota lähden nyt suunnittelemaan yksityiskohtaisemmin, on kuvan 57 istuinmoduu-
li. Kuvan istuin ei vastaa väreiltään sitä mallia, joka se tulisi oikeasti olemaan. Istuinosa 
tulee pysymään lähes kuvan kaltaisena, niin mitoiltaan kuin muodoltaankin. Pieniä 
muutoksia on kuitenkin tehtävä istuinrungon toimivuuden kannalta. Suurimmat muu-
tokset tulevat tapahtumaan selkänojassa ja istuimen alla olevassa vetolaatikossa. Sel-
känojassa on huomioitava istuinergonomian kannalta tärkeitä mittoja, joita ovat muun 
muassa ristiseläntuki, istuma-asento ja selkänojan kulma. Vetolaatikkoon muutoksia 
tulee lähinnä sen avaamiseen liittyviin yksityiskohtiin, kuten avauskohta ja -tapa. Laati-
kon liukukiskojen paikkaan ja malliin en tämän opinnäytetyön osalta ota kantaa.  
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4.3.1. Istuinergonomia 
 
 
Kuva 58: Istuvan aikuisen tilantarve 
 
Kuva 59: Lepoasennon tilantarve 
 
Kuvassa 58 nähdään istuvan aikuisen ulottuvuuksia ja ergonomista mitoitusta. Kuvassa 
59, olevia lepo ja oleskelun mitoitusta voidaan pitää tämän istuinkonseptin kannalta 
vertailuarvoina. Todellisuudessa istuin tulee olemaan lähempänä kuvan 58 mittoja, 
koska veneessä ei ole tilaa liian pitkille asennoille, jos siinä halutaan olevan paikat 12 
matkustajalle. Istuma-asennon pituutta rajoittaa merkittävästi se, että vastakkain istu-
vien matkustajien jalat tarvitsevat tarpeeksi tilaa, ettei heidän tarvitse matkustaa jalat 
ristissä. Tärkeimpiä huomioitavia mittoja, joita tulen käyttämään ovat istuimen syvyys, 
ristiseläntuen ja selkänojan korkeus. Istuma korkeus tulee olemaan 400 ja 430 milli-
metrin välillä. Silmänkorkeudentaso on huomioitava vain siltä osin, että matkustajat 
näkevät esteettä veneen laidan yli.  
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Veneessä on oltava riittävän leveät kulkuväylät, jotta kulkeminen istumapaikoille ja pois 
on turvallista ja esteetöntä. Kuvan 60  vasemmassa reunassa annetaan minimimitta 
tilalle, joka on oltava kahden esteen välissä. Toimeksiantajan kanssa on mietitty, että 
veneessä kapein kulkuväylä ei saisi mielellään olla alle 350 millimetriä. Kuvan 60 oikean 
reunan kaltaista istuimet peräkkäin istuinasettelua ei veneessä tule olemaan, mutta 
vastakkain olevien istumapaikkojen väliin on kuitenkin jäätävä riittävästi tilaa liikkumi-
selle ja istumiselle. Kuvan 500 millimetriä pidettäköön minimiarvona istuimien välissä. 
Tätä väliä pyritään kasvattamaan mahdollisimman suureksi veneen sisätiloja muutta-
malla, jos mahdollista, ja istuimien kokoa pienentämällä. Istuin ei kuitenkaan saa olla 
liian pieni, jottei matkustusmukavuus kärsi. Ohjearvoina voidaan pitää istuinosan osalta 
500- 600 millimetriä. Tällöin molemmille matkustajille jää riittävän iso istuma-ala. Tä-
män mitan pitäisi riittää hieman keskivertoa isommallekin matkustajalle. Suunnitellun 
veneen sisätilan mitoitus ei ole tässä vaiheessa vielä lopullinen, vaan mittoja pyritään 
muuttamaan mahdollisuuksien mukaan, jos veneen tekniikka ja rakenne antavat mah-
dollisuuden. 
 
 
Kuva 60: Kulkuväylien mitoitusta 
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Seuraavaksi esitän omin kuvin ergonomisten istuinten suunnittelijan, Luigi Peralin, In-
ternet-julkaisussa esittelemiä huomioita ja tutkimusta istuinergonomiasta. Perali on 
tutkinut normaalin istuinergonomian lisäksi muun muassa auton ja lentokoneen is-
tuimien ergonomiaa. Tämä materiaali on mielestäni käyttökelpoista myös veneen is-
tuimia suunniteltaessa, koska auton ja lentokoneen istuimet ovat usein tarkoitettu pi-
demmille matkoille. Tämän takia niiden istuimien on oltava mukavat ja sellaiset, että 
toimiminen ja havaitseminen on helppoa. Myös veneessä matka voi olla pitkä. Tällöin 
on tärkeää, että matkustaja kokee istumisen mukavaksi ja voi keskittyä matkasta naut-
timiseen. 
 
Vallitseva käsitys oikeasta istuma-asennosta on, että istujan selän ja reiden linjat ovat 
suorassakulmassa toisiinsa nähden. Tätä periaatetta sovelletaan paljon esimerkiksi 
työtuoleissa ja oikeassa istumatyöasennossa. Tätä painottaa myös Peral julkaisuissaan. 
(Perali 1998.) Suoraa istuma-asentoa on alettu nykyään kyseenalaistamaan. Tekniik-
ka&talous lehden artikkelin mukaan, Uudempien tutkimusten mukaan suora istuma-
asento on syynä selkäkipuihin. (Raunio 2006.) Kirjoitus viittaa Waseem Amir Bashirin 
puheeseen Chicagossa järjestetyssä RSNA- konferenssissa. Artikkelin mukaan sopivin 
istuma-asento on selän ollessa 135 asteen kulmassa. Tämä kulma on hyvin lähellä ai-
kaisemmin esittämiäni arvoja lepoasennolle (kuva 59). Istuma-asennon ollessa 90 as-
teen kulmassa muun muassa alaselän välilevyihin kohdistuu enemmän rasitusta kuin 
hieman taaksepäin kallistuneessa asennossa (Raunio 2006).  
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Kuvassa 61 esitän Peralin esittämiä kaksi virheellistä ja yhden oikean istuma-asennon. 
Kuvan vasemmassa reunassa nähdään yleisen käsityksen mukainen oikea suora istu-
ma-asento. Tässä tapauksessa selkänoja on liian kaukana. Keskimmäisessä kohdassa 
selkänoja on oikean muotoinen, mutta liian lyhyt. Tämä pakottaa istujan taipumaan 
hieman eteenpäin. Oikean reunan istujalla on oikea istuma-asento, jossa selkä on tuet-
tu sekä ristiselän kohdalta että yläselästä. Kuvassa 62 on oikein muotoillun selkänojan  
profiili. 
 
 
Kuva 61: Istuja ja selkänoja: vasemmalta oikealle: 1. selkänoja liian kaukana, 2. liian matala selkänoja, 3. oikea muoto 
ja korkeus 
 
 
Kuva 62: Oikea selkäojan muoto 
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Oikein muotoillulla istuimella voidaan myös säästää koko istuimen syvyydestä (kuva 
63), joka puolestaan antaa lisää tilaa kalustettavaan kohteeseen.  Tämän veneen tapa-
uksessa on oleellista, että istuimen syvyys on riittävä mukavaan istumiseen, mutta ei 
kuitenkaan liian syvä, ettei syvyys puolestaan syö jalka- tai käytävätilaa. Selkänojan 
oikealla muotoilulla pystympikin asento voi olla mukava, koska selän yläosa taipuu 
luonnollisesti hieman 90 asteesta yli. Tämä muoto tukee yläselkää ja vähentää sen 
painoa alaselässä.  
 
 
Kuva 63: Selkänojan muoto, asento ja hyöty 
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Kuvissa 64 ja 65 on julkisenliikenteen standardien mukaisia arvoja istuimien ja tilojen 
mitoitukselle. Arvojen todenmukaisuutta saattaa vähentää se, että kyseiset taulukot 
ovat Venezuelalaisen julkisenliikenteen matkustajaergonomian mukaisia. Näitä arvoja 
on mielestäni hyvä pitää varauksellisena lähtökohtana suunnittelulle. Vaikka kyseiset 
arvot eivät olisikaan aivan yhtenevät eurooppalaisten kanssa, ei sillä ole tämän opin-
näytetyön kannalta suurtakaan merkitystä. Vene, johon suunnittelemani istuimet tule-
vat on tavallaan julkista liikennettä, mutta käyttö ei ole kuitenkaan aivan sama kuin 
esimerkiksi linja-autoissa. Matkustajamäärätkin ovat pienempiä, eikä tarkoituksena ole 
ahtaa veneeseen maksimimäärää ihmisiä neliötä kohden.  
 
 
Kuva 64: Julkisenliikenteen matkustajaergonomiakuvaaja 
 
 
Kuva 65: Julkisenliikenteen matkustajaergonomia-arvot 
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Suunniteltavassa matkustajaistuimessa tulen käyttämään seuraavia ergonomian kan-
nalta tärkeitä pää mittoja (kuva 66). Koska eri lähteissä ihmisen antropometriset mitat 
ja ergonomian vaatimukset vähän vaihtelevat olen pyrkinyt tekemään niihin pohjautu-
van perusmallin. Suurin osa mitoista on vakioita, kuten istumasyvyys ja selkänojan 
pituus. Suurin muuttuva tekijä on istumakorkeus ja selkänojan kallistuskulma. Kallis-
tuskulma voisi olla suurempikin kuin 100 astetta mutta se vaikuttaa heti istuimen ko-
konaissyvyyteen. Tämän hetken tietojeni, ja veneen mallin mukaan, suurin istuinosan 
kokonaissyvyys saa olla 600 millimetriä. 100 asteen kallistuksella istuinosa voidaan 
lyhentää 550 millimetriin. Kuvassa 67 näkyy, kuinka olen alustavasti ajatellut toteuttaa 
istuimen ergonomiset ominaisuudet. Koska istuimen ulkonäkö halutaan pitää hyvin 
yksinkertaisena ja suoralinjaisena, olen tullut siihen tulokseen, että selkänojan vaatimat 
ergonomiset muodot tehdään erilaisilla pehmustevyöhykkeillä. Perusmuoto selkänojalle 
tulee jäykemmästä pehmusteesta. Sen päälle tulee ylä- ja alaselän kohdalle huomatta-
vasti pehmeämpää pehmustetta. Päälle tulee kangas, joka peittää materiaalien raja-
pinnat. Näin päästään siihen, että istuin näyttää suoralinjaiselta ja särmältä. Ominai-
suudet tulevat esiin vasta istuttaessa. Tällöin istujan kehon paino hakeutuu oikeisiin 
paikkoihin selkänojaa ja istuintyynyä. Istuintyynyssäkin voi periaatteessa olla kahden-
laista vyöhykettä. Lähellä selkänojaa hieman pehmeämpää ja reunoilla jäykempää 
pehmustetta. Suositeltavinta on kuitenkin käyttää istuma-alueella kauttaaltaan saman-
laista pehmustetta, koska istujan oma paino jakautuu joka tapauksessa istuma-alalle 
epätasaisesti (Perali 1998). Kun istuimeen halutaan sivuttaistukea, voidaan reunoilla 
käyttää jäykempää tai muotoiltua pehmustetta. Päädyin jäykempään pehmusteeseen 
istuinosan sivuilla. Näin jäykempi pehmuste antaa istujalle hieman sivuttaistukea ilman, 
että istuimen selkeä muoto kärsii. Sivuttaistuki on hyödyllinen, jos matkalla sattuu ole-
maan aallokkoa tai vene muuten keinuu. Kuvassa 68 esitän räjäytyskuvana, kuinka 
olen ajatellut istuimen selkänojan ja istuinosan rakennetta. Selkänojaa pitäisi kokeilla 
todellisella mallilla, että päästäisiin varmuuteen sen toimivuudesta. 
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Kuva 66: Istuimen ergonomiset päämitat 
 
 
Kuva 67: Selkänojan ja istuimen pehmusterakenne ilman kangasta. Punainen: jäykkä pehmuste, sininen: pehmeämpi ja 
keltainen: runko 
 
 
Kuva 68: Istuinelementin räjäytys ilman päälikangasta  
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Kuva 69: Istuminen 
 
4.3.2. Käytettävyys 
 
Tuotteen käytettävyyttä arvioidessa otetaan huomioon se, kuinka hyvin tuote vastaa 
käyttäjän toimintaan ja tavoitteisiin. Tämän opinnäytetyön yhteydessä keskitytään is-
tuimen käyttöliittymään ja sen käytettävyyden arviointiin. Koska istuimesta ei ole pro-
totyyppiä, arviointi tullaan tekemään opinnäyteyössä esitettyjen kuvien perusteella. 
Opinnäytetyössä pyritään antamaa hyvät lähtökohdat myöhemmin tehtävälle prototyy-
pille, jonka käytettävyyttä voidaan arvioida muiden asiantuntijoiden tai käyttäjien kans-
sa. 
 
Hyvän tuotteen käyttöliittymän täytyy olla sellainen, että käyttäjä ymmärtää ja hallitsee 
tuotetta saavuttaakseen tuotteesta parhaan hyödyn. Suunnitellun istuinkonseptin käyt-
töliittymä on istuimen irrotettava istuinosa, selkänoja ja vetolaatikko. Kuten jo ideointi-
vaiheessa esitin, istuin on lähtökohtaisesti suunniteltu siten, että varsinainen käyttäjä, 
istuja, ei käytä itse istuimien muunteluun liittyviä osia. Toisin sanoen istuimen käyttö-
liittymä istujalle on siinä, että hän ymmärtää miten siinä istutaan. Istuimen toiminnalli-
suuden on tarkoitus olla vain veneen henkilökunnan tiedossa. Näin pyritään välttämään 
mahdollisia virhetilanteita, joita vääränlainen käyttö voi aiheuttaa. Istuin antaa istujalle 
selkeät ohjeet, siitä miten siinä istutaan ja mikä on oletettu katselusuunta. Istuin mah-
dollistaa periaatteessa istujan sivuttaisen istumisen, vaikka katselusuunta olisi asetettu 
eteen. Tällöin ei kuitenkaan tapahdu käytön kannalta mitään merkittävää virhettä, kos-
ka voidaan nähdä, että istuja haluaa vaihtaa katselusuuntaa. Istuimessa kääntymistä ei 
ole haluttu rajoittaa esimerkiksi korotetuilla reunoilla tai käsinojilla. 
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Istuimen ulkonäön suunnittelu on onnistunut siinä, että istuja ei itse havaitse mitään 
kahvaa tai painonappia, josta istuinosa voitaisiin irrottaa ja vaihtaa toiseen asentoon. 
Vaikka käyttäjä saisikin istuinosan irti, sen muoto on sellainen, ettei sitä voi laittaa vää-
rään asentoon. Vaikka istuintyyny on symmetrinen, niin katoksen kannatintangon paik-
ka määrää, miten istuintyynyä voidaan käännellä. Veneen henkilökunnan muistikuor-
man minimoimisen kannalta on tärkeää, että muoto antaa selkeän ohjeen istuimien 
muuntelumahdollisuudelle. Henkilökunnan on perehdyttämisen jälkeen helppo muistaa 
ja tunnistaa istuimen muuntelumahdollisuudet, joita on vain kolme erilaista. Istuinosat 
muuntuvat aina pareittain. 
 
Istuinosan irrotus ei vaadi minkäänlaista mekanismien liikuttelua tai hankalia liikeratoja. 
Irrotus tapahtuu vain vetämällä selkänojasta istuinosa irti kiinnitysholkeista (kuva 70). 
Istuinpalan muoto taas ohjaa sen uudelleen asettamisessa oikeinpäin. Rungossa ole-
vassa vetolaatikossa ei myöskään ole erillisiä kahvoja vaan laatikon muoto on suunni-
teltu siten, että siitä saa riittävän otteen laatikon avaamiseen (kuva 71). Laatikon au-
keamismekanismin on oltava riittävän kevyt mutta kuitenkin sen on lukituttava, ettei se 
aukea itsestään. Lukittumiseen ja laatikon liukukiskoihin ei tässä opinnäytetyössä keski-
tytä tämän enempää, koska istuinkonseptin kannalta näin tarkka yksityiskohtien suun-
nittelu ei ole vielä ajankohtaista. Istuimen runkomoduulin voi asentaa veneeseen katon 
kannatin putken ympärille siten, että laatikon aukeamissuunta on sivuille tai eteen ja 
taakse. Jos laatikko aukeaa sivuille se estää liikkumisen sivukäytävillä, kun laatikkoa 
käytetään. Tällöin laatikon käyttö on kuitenkin mahdollista myös silloin, kun matkustaja 
istuu istuimella katse eteen ja taakse. Kun laatikon aukeamissuunta on eteen tai taak-
se, joutuu matkustaja useammin nousemaan paikaltaan laatikkoa avattaessa. Laatikon 
suunnan asettaminen ja aukeaminen on asia, joka tulisi kokeilla käytännössä. Tällöin 
voidaan helpommin simuloida erilaisia tilanteita. 
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Kuva 70: Istuinosan kiinnitys ja irrotus 
  
Kuva 71: Vetolaatikon oteura 
 
Istuimen rakennetta suunniteltaessa on pyritty huomioimaan sen huollettavuutta ja 
korjaamista. Istuin tulee julkiseen kulkuvälineeseen, joten sen huollettavuus on merkit-
tävä osa konseptia. Erilliset osat, niin istuintyyny kuin selkänojakin, ovat rikkoutues-
saan helposti vaihdettavissa. Lisäksi istuintyynyt ja selkänojan irrottaminen toisistaan 
helpottaa vain toisen elementin vaihtamista. Tässä konseptissa ei ole tarkkaan mietitty 
miten istuintyyny ja selkänoja olisi päällystetty, mutta todennäköisin vaihtoehto on 
jokin vettä ja kulutusta kestävä kangas. Kangas on optimaalinen jo siitäkin syystä, että 
veneessä mahdollisesti pienissä ja kesäisissäkin vaatteissa oleva matkustaja tuntee 
istuimen pinnan mukavaksi ihoaan vasten. Kangas ei myöskään jätä esimerkiksi taka-
reisiin epämääräisiä painaumia, kun käyttäjä nousee paikaltaan. 
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Virhetilanteiden minimoimisessa on onnistuttu hyvin, koska istujalle ei anneta vihjettä 
siitä, että istuinta voitaisiin käyttää jotenkin toisin. On tarkoituksen mukaista, että is-
tuimeen ei ole haluttu suunnitella mitään, mikä ohjaisi istujaa muuntelemaan sitä. Is-
tuimessa ei ole mitään, mikä herättäisi toiminnan kannalta kiinnostusta, vaan sen 
mahdollisuudet tulee tietää. Aina on tietysti mahdollisuus, että halutaan väkisin tehdä 
asiat väärin. Tällaista tilannetta on hyvin vaikea täysin pois sulkea varsinkaan jollain 
tavalla muunneltavissa tuotteissa. Veneen henkilökunta saa perehdytyksen istuimen 
käyttöön, jolloin heilläkään ei ole suuria virheen mahdollisuuksia. Käyttö on myös mie-
titty niin, että muistamista tai loogista päättelyä ei tarvita. Muoto ohjaa käyttäjää.  
 
Istuimen esteettisyydessä on pyritty pelkistettyyn ja yksinkertaiseen muotoon ja mas-
saan. Istuimen halutaan olevan sellainen, että sen voi käsittää heti ensi kohtaamisella. 
Tarkemmalla tutkimisella siitä on havaittavissa erilasia piirteitä, joilla kaikilla on pyritty 
johonkin tiettyyn määränpäähän. Muotoa on ajateltu käytettävyyden kannalta. Selkeät 
pinnat ovat selkeitä myös niiden laadun, kunnon ja luotettavuuden havaitsemisen kan-
nalta. On tärkeää, että käyttäjä luottaa istuimeen. Muodoltaan epäsymmetrisempi is-
tuin saattaisi olla kiinnostavampi ja huomiota herättävä mutta tällöin kuitenkin mene-
tettäisiin merkittävä osa istuimen muunneltavuudesta. Lisäksi epäsymmetrisyys vaatisi 
enemmän tilaa veneen sisätiloihin. Lopulliseen esteettiseen kokemukseen vaikuttaa 
olennaisesti istuimen ja veneen lopulliset värit. Tässä vaiheessa opinnäytetyötä, mitään 
tarkkoja värejä ei ole toimeksiantajan puolelta asetettu. Oletuksena on, että veneen 
värimaailma tulee olemaan vaaleaa ja puuta. 
 
Aikataulullisista syistä johtuen konseptista ei tehdä tämän opinnäytetyön yhteydessä 
minkäänlaista prototyyppiä. Tämän takia varsinaista käyttäjätestausta ei voida tehdä. 
Periaatteessa kuvien perusteella voisi tehdä jonkin asteisen heuristisen arvioinnin, mut-
ta olen päättänyt jättää sen tekemättä. Aikataulun lisäksi en halunnut tehdä lähtökoh-
taisesti epäluotettavaa ja virheellistä testausta omatoimisesti. Lyhyt kuvaus heuristises-
ta arvioinnista on liitteessä 8. 
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5. Lopputulos ja päätelmät 
 
 
Kuva 72: Istuinkonseptin valmis istuinmoduuli ja sen räjäytyskuva 
 
Kuvassa 72 esitetään istuinkonseptin valmis istuinmoduuli. Siinä yhdistyy tämän hetkis-
ten tarkasteluiden mukaiset hyvät ominaisuudet ja aikaisemman toimeksiantajan pa-
lautteen perusteella tehdyt muutokset. Istuin on rakenteeltaan hyvin yksinkertainen 
mutta toiminnallinen. Istuin täyttää sille aikaisemmin asetetut tavoitteet, joita ovat yk-
sinkertaisuus, toiminnallisuus ja muunneltavuus. Näin paperilla istuin täyttää tärkeim-
mät ergonomiset ominaisuudet, jotka takaavat matkustajalle mukavan matkakokemuk-
sen. 1:1 prototyyppi antaisi käyttäjätestauksella varmemman tiedon ergonomian toimi-
vuudesta. 
 
Merkittävimmät muutokset jatkokehitykseen lähteneeseen ideaan ovat istuimen sel-
känojassa ja istuintyynyssä. Selkänojan muotoa ja kiinnitystä on mietitty koko suunnit-
teluprosessin ajan. Tämäkään ratkaisu ei välttämättä ole lopullinen, mutta tässä vai-
heessa riittävän tarkka konseptin esittämisen kannalta. Muotoa tärkeämpi tekninen 
yksityiskohta löytyy selkänojan päälikankaan alta. Kuten jo ergonomia osuudessa on 
esitetty, selkänojan ominaisuudet eivät näy päällepäin. Ominaisuudet huomataan vas-
ta, kun istutaan ja nojataan selkänojaan. Tällöin selkänojan vyöhykepehmustus ohjaa 
selän oikeaan asentoon. Samanlainen vyöhykepehmustus on myös istuinosassa, jossa 
se antaa istujalle sopivasti sivuttaistukea. Istuintyynyn reuna ei enää taitu viistosti ve-
tolaatikon etureunan suuntaisesti, kuten aikaisemmissa malleissa. Tähän päädyttiin 
siitä syystä, että viisto etureuna ei mahdollistanut istuinsuunnan vaihtamista siten, että 
istuintyyny ja istuinrunko olisivat yhä symmetriset toistensa kanssa. Nykyisessä mallis-
sa istuintyyny on aina suorassa ja symmetrinen runkoon nähden.  
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Kuva 73: Istuinkokonaisuus ja sen muunneltavuus 
 
Kuvassa 73 näkyy kuinka istuinmoduulit tekevät yhtenäisen kokonaisuuden. Saman 
kuvan oikeassa laidassa näkyy erilaiset mahdollisuudet katselusuunnan vaihtoon. Vaik-
ka istuimien asettelu ei tässä mallissa enää olekaan aivan vapaa, kuten se oli joissain 
aikaisemmissa malleissa, niin erilaisia variaatioita voidaan silti tehdä. Symmetrisyys 
säilyy kaikissa vaihtoehdoissa. Myös istuinosan kokoa on saatu hieman pienennettyä 
nostamalla selkänojaa aavistuksen pystympään, kuin aikaisemmin oli suunniteltu. Sel-
känojan pystympään nostamisen mahdollisti ergonomian huomioiminen. Aikaisemmin 
istuinosa oli syvyys suunnassa 600 millimetriä ja kahdenistuttavan moduulin leveys oli 
1200 millimetriä. Nyt istuinosan kokonaissyvyys on 550 millimetriä ja koko moduulin 
leveys 1100 millimetriä. 110 asteen selkänojan kallistus on nyt 100 astetta. Istuinosan 
kokoa hieman pienentämällä saatiin lisää tilaa veneen kulkuväylille ja istujien jalkatilal-
le. Kuvassa 74 näkyy istuinkonseptin kannalta oleellisia mittoja.  
 
Kuva 74: Istuinmoduulin mittapiirrokset, kuva isompana Liitteessä 7 
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Valmis istuin tulee todennäköisesti olemaan vaalea kuten venekin. Lopullinen värimaa-
ilma on riippuvainen toimeksiantajan suunnitteleman veneen lopullisista väreistä. Ku-
vassa 75 olen havainnollistamisen vuoksi tehnyt kaksi erilaista versiota istuimen väreis-
tä. Liitteen 7 kuvista näkee hyvin kuinka erilaiset väriyhdistelmät antavat istuimelle 
erilasia luonteita. Istuin voi muotonsa puolesta olla hyvinkin hiljainen, kuten kuvan 75 
vasemmassa reunassa. Toisaalta haluttaessa istuimen väreillä voidaan saada hyvin 
ympäristöstä erottuva istuinkokonaisuus. Istuimen monipuolisen ja yksinkertaisen 
muodon takia sitä voidaan käyttää monissa erilaisissa yhteyksissä. Vaikka istuin on 
suunniteltu nimenomaan tähän veneeseen, sen voi mielestäni sijoittaa hyvin myös 
muihin vastaavan tyyppisiin veneisiin tai käyttöympäristöihin.  
 
 
Kuva 75: Istuinmoduuli ja värivaihtoehto 
 
Kuva 76:Valmiit istuimet veneessä 
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Jos istuinkonseptista haluaa hakea joitain lisäkehityskohteita, niin mielestäni näitä ovat 
ensinnäkin istuinosan kiinnittäminen ja irrottaminen runko-osasta. Toiseksi vetolaatikon 
mekanismia sekä laatikon avaamiseen tarkoitettua vetouran kokoa ja muotoa. Lisäksi 
vetolaatikon aukeamissuunta, sivuille vai eteen, olisi hyvä ottaa tarkastelun alle käy-
tännön kokeella. Toisaalta istuinmoduuli voidaan asettaa lähtökohtaisesti molempiin 
asentoihin, joten tämän miettiminen ei vaikuta suoraan itse laatikon muotoon tai ra-
kenteeseen. Tämän hetken istuinkonseptissa laatikot aukeavat eteenpäin. Konseptin 
eteenpäin viemisen kannalta on myös tärkeää aloittaa materiaalien tutkiminen. Kysy-
myksiä materiaalien osalta ovat: mitä materiaalia on istuimen runko, millaisia täytteitä 
istuimen pehmusteissa käytetään ja millainen kangas tai muu materiaali istuinosia peit-
tää. Myös mahdolliset valmistustekniikat tulisi käydä läpi. Valmistustekniikat vaikuttavat 
oleellisesti mahdollisiin materiaaleihin. Näihin asioihin tullaan puuttumaan tarkemmin 
opinnäytetyön ulkopuolella yhdessä toimeksiantajan kanssa. Kaikki yksityiskohdat eivät 
käsittääkseni ole vielä venekonseptinkaan osalta aivan valmiita. Matkustajaistuinkon-
septin perusteella rakennettavan prototyypin tekemisen aikana olisi myös hyvä tehdä 
kokeiluja osien ja liitosten kestävyyden osalta. 
 
 
Kuva 77: Valmis istuinkonsepti 
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6. Yhteenveto ja arviointi 
 
Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella muunneltava istuinkonsepti toimeksiantajan, 
Aivan! Oy:n, suunnittelemaan sähkömoottorilla kulkevaan taksi- ja kiertoajeluvenee-
seen. Suunnittelun yhteydessä tutkittiin havainnoimalla Helsingin venemessuilla 2011 
uusien markkinoilla olevien veneiden kaluste- ja tilankäyttöratkaisuja. Havainnointi an-
toi materiaalia pohtia työn kannalta melko merkittävää osa-aluetta, joka oli modulaaris-
ten valmiiksi koottujen irtokalusteiden käytön mahdollisuus veneissä. Havainnoinnista 
saatu kuva- ja kokemusmateriaali antoi hyvät lähtökohdat pohdinnalle, koska vastaa-
vanlaista kaluste- ja tilankäyttökonseptia ei ollut havaittavissa. Istuinkonseptin suunnit-
telun kannalta kyseisestä materiaalista ei juurikaan ollut käytännönhyötyä, koska kon-
septi oli luonteeltaan erilainen kuin tämänhetkisissä veneissä. Suunnittelutyön perus-
teella oli myös tarkoitus tehdä prototyyppi, jolla voitaisiin testata idean toimivuutta 
käytännön testeillä. Prototyypin osalta päätettiin työn kuluessa, ettei sitä tehdä opin-
näytetyön aikana. Mahdollinen malli istuimesta tehdään opinnäytetyön ulkopuolella. 
 
Havainnointiin pohjautuva pohdinta onnistui mielestäni hyvin, koska siinä esiteltiin 
yleispätevästi nykyisten moottoriveneiden tilanne kalusteiden ja tilankäytön sekä 
muunneltavuuden kannalta. Lopputuloksena päästiin erilaisiin mahdollisiin skenaarioi-
hin, joiden lisäkehittäminen ja eteenpäin vieminen tarvitsisi enemmän tutkimusta ja 
ulkopuolista asiantuntemusta. Aiheen tarkempi tutkimus jatkossa olisi kiinnostavaa.  
 
Istuinkonseptin ideointi sujui hyvin läpi koko prosessin. Ideoinnin suurin ongelma alkoi 
olla se, että ideoita syntyi liikaa. Osa ideoista oli varteenotettavia ja osa enemmän aja-
tusten pois piirtämistä. Ideoita työstäessä niistä kuitenkin alkoi muodostua itseäni ja 
toimeksiantajaa kiinnostavia ehdotuksia. Lopullisen tarkempaan käsittelyyn vietävän 
mallin löytäminen osoittautui kuitenkin haastavaksi. Osittain tämä todennäköisesti joh-
tui siitä, että toimeksiantajan projektiin osallistuvien jäsenten keskinäiset mielipiteet ja 
makuasiat eivät aina osuneet yhteen toistensa ja esittämieni ideoiden kanssa. Myös 
runsas ideoiden määrä saattoi viivyttää ratkaisua. Opinnäytetyön loppua kohden yhtei-
sen ajan löytäminen alkoi olla hieman haastavaa toimeksiantajan muiden työkiireiden 
takia. Tämä johti siihen, että sain osittain omatoimisesti päättämään lopullisen istuin-
konseptin lähtökohdat, joita lähdin viemään eteenpäin. Päätökseen vaikutti myös Ai-
van! Oy:n Mikael Silvanto, jonka kanssa suunnitteluprosessin loppuvaiheen puhelinpa-
laverit käytiin.  
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Omien päätösten tekeminen auttoi lopulta pääsemään opinnäytetyön kannalta hyviin 
tuloksiin ja pysymään tekemässäni aikataulussa. Opinnäytetyössä esittämäni istuinkon-
septi ei välttämättä vastaa täysin lopullista veneen matkustajaistuinta.  
 
Opinnäytetyössä en juurikaan käyttänyt ohjaajien, Hanna Vilkka ja Juha Ainoa, ohjaus-
ta. Ohjaushetket liittyivät lähinnä väliseminaariin ja Juhan kanssa käytyihin keskuste-
luihin aiheesta ja sen mahdollisesta toteuttamisesta. Ohjaajien käytön vähyys oli tietoi-
nen valinta. Halusin nimittäin pitää omat ajatukseni ja toimeksiantajalta saadun palaut-
teen ja ohjeistuksen selkeänä mielessäni. Useampi taho olisi saattanut sekoittaa pro-
sessia, koska oman kokemukseni mukaan jokaisella mukana olevalla on omat näke-
myksensä aiheeseen ja sen toteuttamiseen. Mielestäni onnistuin rakentamaan opinnäy-
tetyöni ja suunnitteluprosessin hyvin myös itsenäisesti. Vaikka opinnäytetyön painopis-
te eli koko prosessin ajan, tuli siitä kuitenkin mielestäni yhtenäinen ja selkeä kokonai-
suus. Pääasia opinnäytetyössä, eli matkustajaistuimen suunnittelu, pysyi kuitenkin ko-
koajan samana. 
 
Opinnäytetyön suurimmat hyödyt jakautuvat lähinnä itselleni ja toimeksiantajalle. Toi-
meksiantaja sai sen mitä lähdettiin hakemaan, eli istuinkonseptiehdotuksen suunnitte-
lemaansa veneeseen. Lisäksi suunnittelutyön ohessa tehty havainnointiin perustuva 
pohdinta veneen modulaaristen irtokalusteiden käytöstä saattaa sisältää toimeksianta-
jan kannalta kiinnostavia huomioita, koska se tekee paljon suunnittelutyötä veneiden 
parissa. Omiksi hyödyikseni näkisin sen, että sain työskennellä itseäni kiinnostavien 
aiheiden parissa ja syventää tietämystäni työssä käsitellyistä aiheista. Aiheeseen liitty-
vät ja sitä sivuavat asiat lisäsivät henkilökohtaista kiinnostusta teolliseen muotoiluun ja 
alaan liittyvään jatkokoulutusmahdollisuuksiin sekä lisätiedon hankkimiseen alan ympä-
riltä. Myös työskentely-ympäristö toimeksiantajan kanssa lisäsi kiinnostusta alaa ja sen 
erilaisia osa-alueita kohtaan. Näiden asioiden lisäksi työskentely opinnäytetyön aiheen 
parissa oli mielekästä, koska mielestäni on tärkeää, että suunnittelua tehdään tarpee-
seen eikä vain suunnittelemisen ilosta. Muotoilualan kannalta mielenkiintoista voi olla 
se, että alalla yleisesti hyödynnettyjä käsityksiä ja ideoita, kuten muunneltavuus ja 
modulaarisuus, on käytetty uudessa ympäristössä. 
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Jatkossa olisi mielenkiintoista nähdä istuinkonseptin jatkuvan, tai olla mukana jatka-
massa sitä. Tähän kuitenkin vaikuttaa olennaisesti toimeksiantajan tavoitteet ja intres-
sit konseptin osalta. Opinnäytteessä tehdyssä työssä on siinä mielessä kiinnostavia 
elementtejä, että niiden parissa työskentely olisi jatkossakin kiinnostavaa, vaikka juuri 
kyseinen projekti ei sellaisenaan jatkuisikaan. Näkisinkin itseni tulevaisuudessa työs-
kenteleväni erilaisten kokonaisuuksien tai yksityiskohtien parissa, jotka liittyvät jollain-
tavalla niin ihmisten tai asioiden kuljettamiseen kuin tuotekehitys ja käyttäjäkeskeisiin 
projekteihin. Mahdollinen jatko- tai lisäkoulutusvaihtoehto tulevaisuudessa löytyy to-
dennäköisesti muotoilun lisäksi sen kanssa läheisesti toimivan tekniikanalan piiristä.
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LIITE 1 
 
1 (1) 
Venekategoriat 
 
A) valtameri 
Valtamerikelpoisten veneiden on kestettävä yli neljän metrin aallokko. 
Valtamerikategoriassa tulee ymmärtää, että veneen päälle saattaa syöksyä suurella 
voimalla vettä. Tällöin muun muassa kannen, rakenteiden ja luukkujen on oltava 
riittävän lujia. Vaikka vene olisi erittäin vakaa, se saattaa kaatua ylösalaisin. Tällöin on 
tärkeää, että vene pystyy kääntymään takaisin. Tähän kategoriaan luokitellut veneet 
on suunniteltu pitkille matkoille, jolloin on todennäköistä kohdata kovaa tuulta ja 
merenkäyntiä. 
 
B) avomeri 
Avomerikelpoisten veneiden on kestettävä kaatumatta aallonkorkeus aina neljään 
metriin asti. Tässäkin kategoriassa pätee päälle syöksyvän veden ja kaatuneen veneen 
vaatimukset. Ei niin korostuneesti kuin edellisessä kategoriassa. Veneet on tarkoitettu 
lähivesillä tehtäviin matkoihin, joten on varauduttava kovaankin tuuleen ja 
merenkäyntiin. 
 
C) rannikko 
Tämän kategorian veneiden on kestettävä kaatumatta aallonkorkeus aina kahteen 
metriin asti. Tällöinkin on huomioitava veneen mahdollinen äkillinen täyttyminen 
ylilyövän aallon takia. Veneet on suunniteltu rannikon läheisyydessä tehtäviin 
matkoihin. 
 
D) suojaisat vedet 
Suojaisiin vesiin tarkoitettujen veneiden on kestettävä kaatumatta alle 30 senttimetrin 
aallonkorkeus ja yksittäisen alle puoleen metriin yltävän aallon aiheuttama epävakaus. 
Suojaisissa vesissä ylilyövää aallokkoa ei pidetä todennäköisenä. Veneet on suunniteltu 
kulkemaan suojaisilla sisävesillä, joita ovat muun muassa pienet lahdet, järvet ja joet, 
toisin sanoen paikoissa, joissa kovan tuulen tai aallokon riski on hyvin pieni tai 
olematon. 
 
(Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto 2003). 
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LIITE 8 
1 (1) 
Heuristisesta analyysistä 
 
Jos istuinkonseptista tehdään opinnäytetyön jälkeen prototyyppi, voidaan sen 
käytettävyyttä arvioida paremmin muun muassa käyttäjätestauksella ja heuristisen 
analyysin pohjalta. Heuristisella analyysillä voidaan helposti hahmottaa tuotteen 
käytettävyyteen liittyviä isoimpia ja selkeimpiä ongelmia. Parhaiten heuristinen analyysi 
onnistuu käytännön mallin avulla. Arvioijina tulee mielellään olla kokeneita analyysin 
tekijöitä, jotka eivät itse ole mukana suunnitteluprosessissa. Metodi on hyvä, koska se 
on yleensä nopea tapa testata käytettävyyttä. Lisäksi se on edullinen. Yleensä 
analyysiä tekee yksi tai useampi asiantuntija. Asiantuntijat löytävät usein suurimmat ja 
selkeimmät virheet, jotka suunnittelijalta on saattanut jäädä huomioimatta. Tämän 
takia suunnittelija ei yleensä ole mukana tekemässä heuristista analyysiä. Metodi on 
käytettävyyden arviointimenetelmä, ei käyttäjätestaus. Se ei korvaa varsinaista 
käyttäjätestausta. Heuristisen arvioinnin ongelmina on, että se vaatii hyvin 
onnistuessaan vahvaa käytettävyysosaamista sitä arvioivilta asiantuntijoilta. Lisäksi se 
ei löydä välttämättä kaikkia todellisia ongelmia, jotka tulisivat esiin käyttäjätestauksella. 
(Media lab Helsinki.) 
 
